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La Cámara Agrieola
y los
¡Quantum mutatus ab Uto!
Ya conocen los lectores lo oturrido en la 
Cámara de Comercio acerca dé la supresión 
del impuesto de consumos: después de haber 
declarado el 10 de Agosto de 1910 que, al de- 
iarse en suspenso la reforma que el Ayunta­
miento se proponía realizar para 1. de Enero 
dé 1911, no excediera del término de tm año^el 
aplazamiento, ahora resulta Indiferente á dicho 
organismo que se implante ó no, inhibiéndo­
se su Junta Directiva—no sabemos la resolu­
ción que adoptará mañana la Asamblea gene­
ra l—en el asunto. ^   ̂ . i.
Pues algo parecido sucede también a otra 
corporación, á la Cámara Agrícola.
Allá, hace cinco años, cuando el Gobierno 
creó la Comisión extraparlamentarla, la Cáma­
ra Agrícola de Málaga emitió un informe, bri­
llante y concienzudo, por cierto, en el que abo­
gaba por la realización inmediata de ,1a mejora: 
el impuesto de consumos no debe, decía, sub­
sistir un día más; es preciso que desaparezca 
Dara siempre; lo rechaza y lo condena la mas 
trivial noción de dignidad humana; es un con- 
iunto " dé males sin mezcla de bien alguno; cau 
sa vejámenes y arbitrariedades propios de 
estado da esclavitud, y abominaba del tributo 
an todos los tonos y todas las formas.
£s más: la Cámara Agrícola excitaba á to
ra que dos personas, con igual riqueza, que la, 
una habite en la capital págando tres mil pesetas y 
la otra en la aldea pagando, á lo sumo, cien pese- 
tás al áflo> si por ejetnplo se habfa de hacer el re- 
parto al veinte por ciento del alquiler, pagana la 
primelra eelscléntas peseta», y la segunda na mw 
de veinte pesetas al afio. De modo que tuncamen­
te en el caso de que se persiguiera el convenien­
te propósito de despoblar algo las capitales y 
aumerifer los moradores de otros pueblos, es 
cuando debiera implantarse ese medio de sustitu­
ción. , , , jEs preciso que, pues parece unánime el deseo 
de la supresión de los Consumos, se arrostren 
por todos con rviril dignidad y resolución tas 
consecuencias naturales, á saber, que todos los 
productores, q .e todos los. que tienen algo, con 
excepción absoluta del mero bracero y del pobre 
de solemnidad, cubran propórciónalménte le car­
ga, siempre menor que en la actualidad, pites ha­
brá de pagarse á lo sumo los setenta y cuatro y 
medio mili nesgue figuran éñ el actual presu­
puesto del Estado y otra cantidad Igual para los 
Municipios, sin el enorme gasto que ocasiona hoy 
su recaudación. . «  ,
Respecto de éstos, debe comenzar la Comisión 
por pedir é los Ayuntamientos un. estado de lo re­
caudado en cada uno de los últimos diez años, por 
razón, no sólo de consumos sobre las dos tarifas 
de la ley, sino también sobre la de artículos adi­
cionados De este exámén resultará que en mu­
chos pueblos se ha recaudado menos del 50 por 
100 de lo forzosamente presupuestado como In­
greso; y claro es que éii realidad, eso y no más es
rebajar ta dignidad deíoontribUYente, (que bás­
tantelo snele.estar con oiros motivos) es cléro 
que en. el fondo, en lo sustañcDl de^cantidád, al 
Gobierno no concede beneficio alguno; y no con­
cediéndolo, mal puede llegar al consumidor.
Es preciso • alejar el propósito ' hipócrita qqe 
suele llamarse habilidad de presentar las cosos 
d través de cristales más ó menos ahumados 
ó más ó menos color de rosa, lo cual da funéetos 
resultados cuando desaparecen los cristales y vie­
nen las realidades.
Hoy despedida de La notable Trouppe Africa
Gran función de tarde á las cuatro y media y  AT A  €(■ N I F -  X  C  A  S  P F X I C U X A S
E xito  - C olosal éx ito  del Gran F lorences y  pXiss SelU ia
Mañana debut debut de la notable coupletiüa EMILIA BENITO
mico.
Por otra parte. Málaga necesita grandes refor­
mas que todos anhelamos ver realizadas, y ac­
tualmente creemos que serán un hecho, puesto 
que ya se están ejecutando obras de higiene y  
embellecimiento y tiene el Ayuntamiento anuncia­
do concurso para otras importantes que han de 
hacerse en el presente afia y sucesivos, con posi­
tivo beneficio para todos los intereses de la ciu­
dad y trabajó seguro para la clase obrera. Reali­
dad hermosa que corre Inminente riesgo de des­
vanecerse como humo, si á la supresión de los 
consumos yá la ciudad en primero de Enero pró' 
ximo: pues ese saneado ingreso durante cinco 
afioses la báse firme de ejecución délas obras,
C I N E  I D C A L
Hoy matlnee infalíil á las cuatro de la tarde Hoy.—Í6 magníficas cintas 16
X a colosal película de la mayor duración conocida.
S na * p̂róílucc1óñ en todas sus manífeataciones | cuya suspensión causa perjuicio» átodos, yespeo lPflmetaí segunda y tercera parte. Sección extraordinaria y estreno de SIXTO V. éxito.
«otnrnlpR demostrando el mis- de suprimí’’, y ese cincuenta, sesenta ó cuarenta consecuencias na , nueda sentir; por ciento y no más, es lo que hay que systitqírle.
sno ardoroso entusiasmo que noy pueaa datos v comprobados con los que su­
ba de reportar ia misma cuantía de tributación 
que hoy sufre, es lógico suponer que tiene la 
misma suma de gasto total cuando llega al con­
sumidor: y por tanto, éste tendrá que pagar los 
artículos al precio corriente, que, como ahora y 
siempre, estará determinado por la concurren­
cia, por la relación entré la oferta y el pedido.
A esto no podría oponerse prácticameate y de 
verdad, nada más que la tasa que antiguamente 
existió. Esta, con justo motivo, fué abolida y san­
cionado el principio de libertad de contratación, 
en virtud del cual cada productor aspira á obte­
ner para sus productos precio remunerador, y 
sobre éste el mayor que se le pueda ofrecer.^
Tal es el convencimiento de esta Cámara Agrí­
cola. Pero aparte de esto, es, claro que estima 
convenientísimo, que por medio de las Juntas de 
Reformas Sociales se estimule en todas partes, 
con auxilios del Qobíernoly Municipio, pero con 
Independencia de uno y otro, el espíritu de ca­
ridad para que existan centros donde el necesi-.
cialmente á la clase proletaria 
Sentadas estas consideraciones, y puesta la 
atención en el general clamoreo que contra la sus­
titución se ha levantado allá donde el impuesto 
se suprimió en primeio de Julio pióxlmo pasa'do, 
demostración de las dificultades con que la susti­
tución, como toda Innovación, tropieaa, es con- 
venlentísimo no hacer política una cuestión pura­
mente económica, y es prudente, puesto que las 
circunstancias nos lo permiten, esperar, como ha 
acordado el Ayuntamiento de Barcelona, que otros 
venzan esas dificultades; estudiar con serenidad 
los resultados prácticos; analizar las modificacio­
nes que en la ley se habrán de introducir para ha­
cerla realmente beneficiosa; y mientras tanto se­
guir con constancia la comenzada obra de hígie- 
nlzación y embellecimiento de nuestra Ciudad, á 
trueque del sacrificio de soportar unos afios más 
un impuesto ya tan antiguo y que,por lo vejatorio, 
; deseamos ver totalmente suprimido, y no lo fué 
aquí ya porque el Exemo. Ayuntamiento no halló
tado esté escudado contra los rigores déla mi-traedlos de sustitución aceptables al discutir el 
seria, y él de la asociación pára que la clase prMupuesto vigente 
obrera se agrupe en derredor de su Cooperativa;
el más ferviente abpHcipnista.  ̂ I ministren iasÍM de Hacienda, ten
Nadie podía vislumbrar entonces^ si em o - qye no llegará á sesenta millónes, lo que
bíerno se decidiría,, como se ha decidido ahora 
afortunadamente el señor Canalejas, 
der los auxilios y facilidades de la vigente ley. 
auxilios y f acilidades no déspreglables ni mucho 
menos, pues en Málaga, al
contribuye el Estado no sólo con la
su cupo en totalidad, sino con cesiones de re- 
.■'áígos y pagos que exceden del ciiicuenta. por 
Hpn*ó de ese mismo cupo, Tísultando qde l̂a 
Hacíena ptesta un concurso mayor, acaso, del
aue Dudíera'^iaberse esperado. 
'’“Y Sndoe8C ''8»¡U o,.eo^^^^^^
jpflhP rtiip las ér^Idades que clamaban an 
súbitamente su criterio y pretenu.."
Ayuntamientos no se acojan á los beneiicíu- 
.que pidieran? .
Por eso, nó nos explicamos el cambio de ac- 
tüd en corporaciones como las Cámaras de 
Cohierdo y Agrícola de Málaga, y para que 
ía opinión pueda juzgar impardalmente en es­
te blelto, no encontramos nada mejor qae pu­
blicar el informe de la última de las citadas en- 
íldadés éh 1906 y su resolución en 1911. _
Comencemos por la contestación de la Cá­
mara Agrícola al cuestionario dé la Comisión 
extrapariamentarla en 1906, la cual dice así:  ̂
primera pregunta
¿Cuáles son fes principales inconvenientes del 
Impuesto de consumos £!!■ a*vá regipnr 
Contestación
Recaudándose en toda esta región él Impueí  ̂
to por los dos únicos medios prácticos, que son: 
el establecimientq de los fielatos en los cuales 
sufre toda clase de personas el registro que tan 
vejatorio es en sí mismo y en sus Glrcunstancias
haya que añadir á los setenta y cuatro y medio del
^ Respecto dé éste, es decir, el Estado, es forzo­
so que no se encierre en éi son possumus, con que 
contesta á los clamores de la opinión que pifie u  
supresión; sino que es preciso que, también con 
virilidad y resolución, entre en el presupuesto de 
gastos no reproductivos (y hay muehos) haciendo 
cuantas economías sean posibles y dé8tlnancloi0«i 
y una parte del tuperávit, al alivio pr^orcional 
dé los recargos con que el Impuesto de Consumos 
pe haya de sustituir; y nadie podrá tachar de yí- 
sionarfaá esiq támara, al sostener qua el alivio, 
por ese GoncéptQ, ya qn^i, P.r§8pues|o próximo 
no debe bajar de veinte mUlones de peseta», es 
preciso que no se pueda establecer ninguna tri? 
buíacíóa nueva, sino aplieandq el pfqdqcto ínte- 
ésta á rebajar la que ahora se establezca 
gro u- «s.ífljpuesto; es indispensable recar-
en donde reciba los aitículoade consumo direc­
tamente del productor, sin necesidad de inter­
mediarlos y, por tanto, más baratos; ylaelase 
media forme Sindicatos qu8la libren déla usura 
despiadada que !a ahoga. , X  X
Bien quisiera esta 'Cámara Agrícola haber ns’' 
liad© alguna manifestación de riqueza en el país, 
que estando exenta de tributfición hubiese podido 
swjefarsp á ella en compensación á sustitución del 
impuesto dé Consumos; porque entonoes p n  ífe 
hacer economías, se habría mejorado la angustio­
sa situación del actual contribuyente, angustiado 
con la pesada carga dpi presupuesto de Ingreses, 
y habría resultado notorio bénef.ció al consumi­
dor, pues los artículos se producirían con iseno® 
gastos: pero de tal mudo tíene-^» CGüierno escu­
driñados y gravados todos los elementos y signos 
de riqueza, que no encuentra alguijo que haya es» 
papadq á su red de ingresos. ’
Por éso esfa Cámara Agrícola, que á esos ago­
biados con ribuyentes representa, entre el graví- 
simó mal á&l impuesto de Consumos, cuy a su- 
presión no se cansa de repetir que está exigida
Én su virtud la Cámara, en contestación á fe
H]le«os or9átifco$,-,%3;ca “Sáterno,,
El Fomento Industrial y Agrícola.»Málaga
F á hrieá : C allé  Mondoi^a XS^—H espaého: A la m e d a  wúmx
S u p e r fo sfa to s  p r g é n ic o s .—P olvos do h u e so s
Abonos completos para todos los cultivos
14:
para sustituu . X  - Xa clases con idéntica I qor’ dignidad hqmana y por los principios de 
gar los monopolios de touw> " v , ieQnidad Yde jusfma,Y elpago deAh - t . L •'i  ̂ Jk.1 a* A A /#»í,
V que cuesta al contribuyente un cincuenta por 
ciento dé aumento sobre lo que ingresa en ar-
apiicacíón. - x
Suponiendo la Cámara la hipótesis peor, ó sea 
la de que el Gobierno no haga economías en 
presupuesto de gastos, ni aplique parte del supe­
rávit, ni recargue los monopolios, ni resulte me­
nor de setenta y cuatro y medio millones de pese­
ta» el promedio de lo recaudado para los Ayunta­
mientos de España por razón de Consumos ®n ®‘ 
el último decenio, tendremos que hay que obte­
ner por otros medios 149 000,000 de pesetas, mi­
tad para el Estado y mitad para queuada Muntol- 
pio perciba suma igual al promedio del ultimo de­
cenio. ,
Esa suma se obtendrá recargándola con pro'Of 
cionalidad matemática sobre todas las contribu­
ciones directas é Indirectas que figuran en el pre­
Dichas contribuciones, excepción hecha del Im­
puesto por consumos, que desaparece, asclénden 
alíotal dami37:930pesetas. _
El recargo sobre las matrículas de contribu- 
Iñdustrlal de los estableeimientps dédica-
cas del tesoro-f déí Municipio-, y el reparto ve­
cinal, irreraislbiemente arbitfarlo, y arma te­
rrible esgrimida despiadadamente contra las víc- 
tí-nas elegidas al efecto por el caciquismo, es 
claró qüe el impuesto de consumos, oue por con­
trario á la dignidad humanct na dWe existir, 
iva que el estado de las relaciones internaclona- 
>es V otras consideraciones patrióticas Imposlbl- 
iltah'’-hasta ahora la supresión de los registros 
en las Aduanas de las cosía» y fronteras) resul 
la en esta región canto el conjunto dó todos los 
, males, sin mezcla d'éUm
á todos los inconvenientes
la región que los señale maYores, taaSpá se po­
dría añadir alguno más en esta.
Es inconcebible que á los hacend stas de a 
rfi'telución de 1868, que suprimió el impuesto fie 
consfi>'uo*, no se les ocurriera más medio para 
llenar él vacio, que volverlos á restablecer; 
cuando, de entonces acá, á los recargos que han 
'Sufrido todas las contribuciones conocidas, hay 
S e  añadir las establecidas sobre raanlfesíaclo- 
3“l  más ó rnenos verdaderas, dp riqueza, por en̂  
libre de tributación, que.importan mábfeel 
dubíÓ dé la suma de lo que ppf coniiiraos perciben 
el Esfsdo y los Municipios. \ - a * „Asrbues, cree esta Cámara Agrícola indefen­
dible i  impúesto de consumos Y
su imperte
recargado sabré láS óüótás '̂ de tributación di­
recta é indirecta de bases fijas,, no ha vacilado 
en proponer este íjltimó modiq eomo aial infi- 
nifámente menor, y que la negativa del Gobierno 
Ú prescindir de ese ingreso, hace necesario.
Así, pues, no podrá ser tachada esta Cámara 
(que tiene el natural temor de no haber acertado y 
de que el medio propuesto no deje de tener algún 
inconveniente) de que ha querido alejar toda car­
ga de la clasé que representa; sino antes bien, se 
h» colocado en el teneno de la mayor imparciali­
dad*
Esta le dá derecho á rogar á los dignos miem­
bro» de la Comisión que pide el Informe, que lla­
men la atención de lo» Poderes públicos sobre el 
hecho dé que en Bélgica, nb sólo suprimió él Go­
bierno el impuesto de Consumos renunciando en 
ábsblutó esté ingrése, sino que cedió en favor dé 
los Municipios otros ingresos, como el 75 por 100 
sobre ios derechos de importación dél café, él 40 
por 100 de lo's productos de timbre de correo» y 
telégrafos, etc., etc.; y que anatematizado elción -----------------  , ,
dos Tm^esto'dé'Consumes m  puede subsistir un
der, y á la ríArtin. v el resí- dia más; y que al tratarse de su sustitución! es desuntuaria, será delciento por ñ ». V ___ nue dele nuestro Gobierno de hacer
entiende que
'*énZ'’éiémorVdehedesapare^^^^ ha des^
Murhas naciones cultas y tienda á«ififlí'firiíio en uiuclifls imcíí)n®® -
S & i f s e  en las demás, sin que deba  ̂ser per
snltido que bajo forma alguna, ñi por el t- sm nqoqiw yj. gg conserve ingreso queha-
dup pechará sobre todas las demás contribuciones 
directas é Indirectas," exceptuando la de derechos 
reales, con exacta proporcionalidad.
Suponiendo, todavía, que se crea Inconve­
niente es ta , desigualdad de recargos. Iríamos 
sin pena, á la igúaldad absoluta sobje las 
726.137.930 peseta». Se necesita en este ca»p 
un recargo de veinte y medio por ciento sobre 
la cuota de contribución ó impuesto.. De manera 
que el que pague cien pesetas de contribución 
territoriai, .ó | e  industrial, ó urbana, pagará 
veinte pesetas y cincuenta céntímps ep stistitp- 
ción dei süpr!.ii!i!o ímouestó dé cen»umos. en 
mismas épocas y con el mismó résguiTuS e 
recibo que hoy satisface; el que compre un 
timbre de peseta, pagará además veinte cénti­
mos por concepto del suprimido Impuesto, y así 
los demás. En todo recibo ó resguardo que sé 
expida al contribuyente en los timbres, etc , se 
expresará siempre, y de modo especial, el impor­
te dél recargo en sustitución del suprimido Im­
puesto da consumos, y con ese mismo epígrafe 
figurará efí presupuestos. Constando así, se aleja 
él temor, por muchos manifestado, de que andan­
do el tiempo permanezcan los recargos y se res- 
lablezca además el Impuesto de conáumos; temor 
que existe por la grandísima desconfianza que el 
constante faltar de los hombres de gobierno á sus 
ofertas y compromisos, ha hacho que se apodere
___ tataa; Ó ppr medios ve-eti la oráctica resulten tales, ,
Sorio8, que la más trivial noción de nurprn
dignidad tiene que rechazar Y Qondenar 
Segunda pregunta 
¿Qué medios pnífefigp? podrían utilizarsji en 
esta región para «usittulf V-épta josamente el im­
puesto de consumos?
Contestación
Eor lo dicho antes, se comprende fácilmente 
que cualquier medio que se escoglte, ha dé susti­
tuir con ventaja á tan odioso Impuesto.
Sostienen algunos que el repartimiento del im­
porte del mismo sobre los Inquilinatos resolvería 
ia dificultad. Aparte de que hacer la sustitución
de los eepañ/?!®»? V pot la depresión de energías
y virtudes cívicás que, desgradadamepte, ep j:p 
das las clases se advierte. Sólo existiendo ambas 
circunstancias, puede abrigarse aquel temor.
T f  fc^ra pregunta
¿Qué medidas deberán ampiarse para que la 
sustitución del Impuesto de consumos por otros, 
á ser posible directos, equitativos y de reducido 
gravamen, asegure á los consumidores los bene 
pelos de la reforma?
Cpnfesíaefefl
Cora«no.e.oprÍfflé, -“'®  
impuesto de consumos; como no sé 
base de las economías en el i ‘*3?nrn
que los productores sigan pagando fes Ul.OtO.OüU 
sin otra diferencia, respecto á la cuantía, que fe
festación de riqueza parece poco equitativo, es 
que resultaría muy desigual desde el momento en 
que el Impuesto no lo sufren solamente las capita- 
je», »íij9 también lo» pueblos y aldeas; de mane-
estado'de esclavitud, ó éi 8§ 1}® óe saeqr del If
quierdo por procedimientos equitativas, de base
fija y oficial y numéricamente reconocida, y sin
pésimo efecto que deje nuestro Gobierno de hacer 
economías en los gtsíos no reproductivos que,im- 
portando por el momento un mínimum de veinte 
millones de pesetas, permitan disminuir en dos ó 
tres por ciento los recargos que esta Cámara Agrí­
cola propone, y siga procurando alivi ĵ-lo  ̂
presqpuestps sqcpslyps hasta que tales recárgos 
desaparezcan.
La Cámara Agrícola, en sesión de 24 de Enero 
actual, acordó por unanimidad hacer suyo el pre­
cedente dictámen de la Comisión ponentCi ele­
vándolo á la Comisión que entiende en Madrid en 
elpri^yeétO defeustltución 4el impuesto Cptjpii’ 
mó8»i
Tales fueron loa términos en que la Cámara 
Agrícola evacuó la consulta en 1908. -  > _
_2I documento enviado ahora ql Ayuntamien­
to, se halla redactado en la siguiente forma: 
Exemo Ayuntamiento de Málaga. 
Ciíando esta  ̂Cámara Agrícola Oficial fué» con­
sultada hace años por la Comisión eitrq-parla- 
meníaria que presidió el señor Navarro Reverter, 
aperca de la sustitución del impuesto de consumos, 
y medios que debieran ponerse en práctica para 
que el beneficio llegara á los consumidore»,. con­
testó categóricamente respecto al primer extremo 
que debía irse á la supresión porque la cobranza 
del Impuesto es vejatoria y cara; é indicó lo» mér 
dios con que, á su juicio,debía reemplazarse el in­
greso, medios que dejaban al obrero libre de to? 
qa exacción y que no' son ciertamente ios que la 
vigente ley de sustitución ha adoptado; y respéc 
to al segundo punto respondió que cuando se tra 
tara de la éupresíúu dpi impuesto sería la ocasión 
fie esfufifarlés madíos de que el beneficio llegara 
á r consumidor: paro mientras sólo se trate de la 
sustitución, es decir, de que los españoles tengan 
que contribuir, con uno ú otro nombre, con lo» 
millones que por razón del impuesto ingresa^ éh 
arcas del Tesoro y Municipales, y los gastos de 
eo&rán:|a, és dilicllísinio que resulte beneficio 
apreciable para el consumidor.
La vigente ley, ni suprime los fielatos, que sub­
sisten Cón el nombre de Inspecciones sanitarias 
para vigilar la introdugclón de carnes, 8ijb»i*tfe]l* 
lo, pprtanto, el vejamen del registro á fe entrada 
de la» poblaciones y él gásió cónsiguiehte acre­
centado con el enorme que se ha de invertir en la 
recaudación fia los iqedlqs sustiiulivos, y aun del 
reparto vecinal que se'hará' Heééiarlo; ni por lo 
tanto ha de llegar al consumidor beneficio eponó'
consulta hecha por el Exemp. Ayuntamiento res­
pecto á 8i se'adhiere ó'no á la solicitud que tan 
respetable Corporación ha dirigido al Gobierno 
para que la autorice á suprimir el Impuesto de 
consumos en primero de Enero próximo, ha acor­
dad© én sesión de Hoy:
Rogar al Exemo. Ayuntamiento que desista de 
su acuerdo y petición, hasta que contrastadas en 
otras capitales las ventajas de fe sustitución y los 
medios fie neutralizarlas inconvenientes que la 
práctica tráigá consigo, se pueda én el afio próii» 
mo solicitar la supresión desdi Enere fi** 
así cpnvfeierej pues ía ‘Iw í !
rectamente int.e»’»'̂ -"̂ ' ' 3. wansitoria,. ...ciaaa, autoriza al Gobierno á 
~„..x.cuer que se verifique la supresión del im­
puesto, en las capitales en que esté arrendado 
con cláusula rescisoria, desde primero de En^ro 
de IBRJiasta la fecha de terminación del arrien­
do, en que según el artículo l.* de la ley de 12 do 
Junio último ha de quedar forzosamente suprimi­
do el impuesto, que para nuestra Málaga es el día 
31 de Diciembre de 1915.
Y caso que el Ayuntamiento no desista, rogar 
al Gobierno que deniegua la concesión,por ahora, 
sin perjuicio que la Corporación pueda solicitarla 
de nuevo para fecha posterior á 31 de Diciembre 
de 181§, á cuyo efecto deberá unirse está comuni­
cación á la solicitud que el Ayuntamiento eleve.
Lo que tengo el honor de comunicar á esa 
Rxemu. Corporación en respuesta á su atento ofi­
cio de fecha 19 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años.
, Málaga 2 de Agosto 1 9 1 1 El presidente, Félix 
Lomas.
Señor Alcalde Presidente def Exemo. Ayunta­
miento,9
Dice la Cámara Agrícóla,en prifeer término, 
que los. medios qfié fe ley vigente .ha adoptado, 
no son tos qué ella brepuso,.
Aparte de que la Cáníará AgríGofe entendía 
en 1906 que cualquier medio que se éscogiia- 
se y sustituiría con ventaja ál odioso impues­
to de 'consümos, no existe tan substancial di­
ferencia cómo supone entre loa medios que á la 
sazón prefería y los aplicados ahora por la ley. 
Aceptaba én 1906 el Inquilinato, aceptaba las 
patentes, no yá del 75 por 100, sino 
por lOp oobre el consumo de 
teoy alcoholeo y aoUjg |g indug!,], je  la pro- 
pía venta ué carnes; no excluía el arbitrio so­
bre solares como comprendido en la contribu­
ción t^.rríioriarque adihftfá se recargara.
Reéonóce qüe el Impuesto de consumos cues­
ta al contribuyente'un aumento de la mitad de 
lo que ingresa en,el Tesoro y en fes arcas mu­
nicipales; bastante más de la mitad y del cien­
to por ciento, si no al doble, diríamos nos­
otros,
Pues bien: sí.hoyelímpuesto de consumos 
produce en Málaga, comprendiendo el benefi­
cio de fe subasta, 2.678.758 pesetas, el vecin­
dario paga, según el razonamiento de la Cá­
mara Agrícola, 1.339,379 pesetas más, ó sea 
4.018.137 pesetas, y si de esta suma puede 
ahorrarse e¡ aumento de 1.339.379 por fe re­
caudación y las 1.250.000 pesetas eri que,ápro- 
xlraadamente, puede calcularse el importe del 
cupo y de fes cesiones ó auxilios del Estado, 
dé todo ello se desprenderá que el pueblo de 
Málaga, al suprimirse los consumos, pagaría 
1.428 758 pesetas en vez de 4.018.137, y las 
2.589.379 restantes quedarían en beneficio del 
productor y del consumidor, esto es, del con­
tribuyente en general.
i^Es que este ahorro dé 2.589.379 pesetas,— 
para nosotros, repetimos, es muy superior,— 
eo representa nada, no se traducirá en un in­
mediato bienestar para todas las clases socia­
les?
Pero hay más: fe Cámara Agrícola insinúa 
que. desistiendo el Ayuntamiento de pedir la 
aplicación de fe ley para 1.® de Enero de 1912. 
podría solicitarla para principios de 1913 ó de 
1914 ó de 1915, y fe corporación mencionada 
que afirma que Barcelona ha renunciado á fe 
supresión para 1912, no puede ignorar que,se 
gún el articulo 1 ^ de fe ley, fe supresión ea 
obligatoria para Barcelona desde 1.® de Enero 
de 1913, y que, en este supuesto, es casi se 
guro que Malaga nq podría optar á los benefi 
filos de fe abollfiion en 1913, porque el cupo y 
fes cesiones no bajan de seis millones para 1a 
capital de Cataluña y esta suma unida á los 
cupos de igs capítalea y pobfefilquea asimiladas
á íaá que correspónda la supresión por ,minlsté- 
fio de la ley fin 1913, exfiedeVía de los Ocho 
millones, y al Gobierno no sería lícito hacer 
uso de la autorización de !a disposición terce­
ra transitoria para Málaga en 1.® de Enero de 
1913,
V como el mismo argumento podría aducirse 
tratándose de otros municipios para los años 
1914 y 1915, claro es que resultarla peligroso 
diferir la ya formulada solicitud de nuestro 
Ayuntamiento para más a fie la rá  porque lo 
úHied' que sé sabe por declaración expresa del 
ministro fie Hacienda en las Cortés, énl
P H O T O - H A L l
seguirá  eoB stantem enta él objeto qua se  
impuso desde su fundación; perfeceioua» 
el a r te  de la- fo to g ra fía , siguiendo l a  
m archa de todos los adelan tos que á  e lla  
se re fie ran , en Just?: reciprocidad al fa^ 
yor que su liog n id a  clientela le di?»
el año de 1912 el sacrificio del "’̂ jjgoro previsto! 
en fe ley es menor A- mmones de pese- 
tas,^ pero.©^ aseguró lo propio de 1913 ó 1914.
contra lai'íies cierto que el clamoreo  su 
presión en Madrid sea general, ni fes dlficul 
tades allí suscitadas se han dado en Tarrago­
na y demás poblaciones en que fe ley se venga 
aplicando desde 1,® de Julio último, ni fe cam­
paña que en Málaga se hace es política, desde 
el momecto que conservadores y liberales ca­
racterizados toman parte en ella.
Terminamos pensando con la Cámara Agrí­
cola que lo que no conviene en este país, por­
que aumenta el escepticismo, es ese constante 
faltar de los hombres de Gobierno á sus ofer­
tas y compromisos, ni que se encierren los 
poderes, en el non possumus que la corpora­
ción malagueña condena con gran acierto.
Además, p o r . deficiente que sea fe ley de 
supresión, nunca lo será tanto como el sistema 
de las desgravaciones parciales que ha costado 
á Málaga en 1904 y 1907 millón y medio de pe 
setas.
D en tto  de unes días in a u g u ra rá  éste 
Is tu d io  Fo tográfico  la  magnifio* 
p a ra  í m  h a  a d ju ir i ío  -  y  cu­
ya  lumiuo»’ jg tg n  ex trao rd in a ria  




La Fábrica de Mosálco» hidráulicos más aRifgttt 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jo;$ Jüdalgo Csiiílddrá
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamenta 
cfóny imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos depiedri 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artf« 
culos patentado», con Otras imitaciones hechat 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchd 
sn belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 1§.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
E n E f  M I
Agua purgativa natural, bien tolerada’por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas fes fartnecfes de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
nd tenía tieeesidad de valerse de médios 
aftifieiales para obtener inmejorables 
fotografías, puesto que sus condiciones 
de luz y orientaeíón al Norte 
Estudio
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á toda 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y  
por falta de ejercido no hace de un modo oom,̂  
pleto la digestión.—Molina Lario 11.
- H A L L
un acabado modelo de €íalería fotográ­
fica, no obstante esto,
JuvéiitiEd fSepubliCjBna
Hoy domingo 6 del actual á fes ocho y medÍB 
de fe noche inaugurará esta colectividad pOlitl-̂  
ca su nuevo local social situado en fe Plaza de 
los Moros número 14 y como con tal motivo se 
hacen del 1 celebrará un acto público en el que interven-* 
drán varios oradores, se invita á todo» ios co­
rreligionarios de fe localidad, ifupíicándolea 
asistan al expresado acto acompañados de sue 
respectivas familiás.
El secretario, E. Gantes,
P H O T O - H A L L
en su deseo de que SU distinguida cliente­
la conozca los elementos más modernos 
del arte fotográfico, y siguiendo su cos­
tumbre de ser el primero que presente en 
Málaga las grandes novedades, no ha te ­
nido inconveniente en adquirir la gran­
diosa lámpara «Marión», que será inau­
gurada en la  próxima sémana y que has­
ta la fecha es el aparato de más fuerza 
lumínica que existe en España, dedicado 
á la Obtención de fotografías con luz 
eléctrica. Así mismo
P H O T O - H A L L
ha adquirido una nueva colección de fon­
dos de la afamada casa Talbot de Ber­
lín, á propósito para usarlos cqe la cita­
da lámpara y de cuyos artísticos resul­
tados en fcreve podrá juzgar nugstra 
elegante y distinguida clientela,
* ¡J:
Hoy domingo 6 del corriente á fes ocho y me*» 
dia de la noche se celebrará en el Centro Ina« 
tructivo de Obreros Repubiicar.Oá del cuarto 
distrito en su nuevo domicilio calle Huerto del 
Conde número 2Q, Junta general reglamenta­
rla para fe aprobación de cuentas y varios 
asuntos de interés.




Se convoca á los republicanos def novena 
distrito de esta ciudad para proceder á la elec­
ción de la Junta Municipal del mismo, cuyo ac« 
to tendrá lugar el domingo 6 del corriente, de 
diez de la mañana á cuatro de la tarde, en fe 
calle de Pavía, número 25.
Para ejercitar este derecho electsral es re^ 
quisito indispensable estar inscripto en el Cen* 
80 formado por fe Comisión organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 2 de Agosto de 19U.—Z« Comisión 
Organizadora,
Círculo Republicano Instructi» 
ve obrero del o_exto distrito
Por disposición del señor Presidente se cife 
á los señores sacíos para que el dfa 6 del co« 
rriente á fes ocho y media do fe noche compa*
r
. j
^ d 0 i u a
CALENDAHIO Y CULTOS 
AüOSfO
Lüüb ilena el 10 á láa 2^55 mañana 
Sol Bale 5'23 pénese 7'25
6
f Setpana 3^.—pOMINQQ 
Santos de Aof .—San Sixto.
Santos de m ñíaw ;.—San Calletano y San 
Donato,
Jabileo para boy





P l u m a Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA-
CAI
BAI
es 'ioí'düo cápsslss cara botslliui de todos colo’ 
Utm 9 tamaños, pianclias dscorebos lotf 
5f salas Se baños da ' •
OALLE OB MARTINEZ DE AQUILAR ,1 
:^sirqisé?yTeléfono n.^ 311
rezcan por el domicilio social Catrera de Ca­
puchinos 52.  ̂ '
Se suplica ia puntual asistencia,—El 
iüúo, Francisco Olmo.
Secre-
S a l id a s  ü e  M á la g a
V VALEDERA el día I.» de oaubj®,;LBNA el día 7 de Septiembre, CADI2 el día 25 de Octubre. ^
Seivicio á las Antillas y Estados Unidos, ôn saigas njai
Vapor PIO 1^, 12 Agosto.- Pence, Santiago de Cuba! Htólna t
l  Santiago de Cuba y Cínfuego*.
13 SBOÜeipbre,—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de  ̂Cuba, Ha*
Santiago de Cuba y Cienfuegos.
E lpa..ie de3.* seelojaen m -
Consignatario; Viuda de P. L<¿8z Ortíz.-rMueilé 93.
ríos y raíale, en la Plaza de la Coneütación. 1 ¿Y todo por qué? Por el simpático Montepío
O e n tP o  F e d e r a l
p S e  convoca é los socios de este Centro para 
tjóé concurran boy domingo á las ocho y media 
de su noche, é junta general ordinaria, en la 
cual se han dé tratar asuntos de gran -Intérés 
para esta colectividad. ’ . í -
Se ruega la puntual asistencia. 
b: Málaga 9 de Agosto de 1911.—El Secreta­
rio, ¿ ’í/ffarí/o Car¿o«ero.
V11!̂  ? ?  CAMPAÑA en el Parque de Alfqnso I f i ^ m s^mmmmsmsamatxai 
Í “ ó n U  l r t a d u S ” “  t e n ,  de l»l|,ar-*
VELiái^^® — r  SÉPTIMA y  última ! cópente» s S e r r á T e a J S a "  p ro tu S a d  d |
VELADÁ y tís ic a  en el Muelle de Herediá y i meteos. Catálogos, gratis, por corréci, 300 
Plaza de la CóhBtitución é iiómlnaclón en la ca* 1 Pebetes en selloá. Peris y Vaíero^S. Valencia, 
lie del Marqués de Larloé. ---------------
por
P R O G B á M A
MIÉRCOLES í9. — A las siete de la mañana,
A las once de la nodie, gran traca final,  ̂
•r el pirotécnico don Antonio Roselló, de Vi-i
n”— P®®® Ayuntamieiite
E l Ilétrero
terminará en el Párqde de Heredla.
Banda municipal dé Madrid
tefsolaz°*^ administrativo; Don Federico Mop-
Director artístico: Don Ricardo Villa.
F,^Tmnáo$íódfÍ¿uez.
S A N T O S . 14 -  M A L A Q A.
,  ®*teblecimi^to de Ferfetárfá, de €c-
Horrafáidetas dé todaécíaaési  ̂ ‘ ^
Para tevorecer «I pübHco con oreciO!
tejoaou, «e veaden
10,^12 00 y 19,76 es adelánte'
Se haeé «n bonito regáib é tódfe ñ4,¿4
Subdirector solista: Don Miguel Vusté I Pré4?or valér dé S5 psuetaai
R g S S j i ? ^  Ra.‘ ciMcM. liiffHMe
PERSONAL ARTISTICO ' 
Profesor solista: Dou Mateo Felipe Qaona.
.Jopé Martínez^GRAN DIANA por lás Eüíídáá dé loB regimientos! áP” Claudio Goiizálex, dofl Luis Alberdl dnn 
,de guarnición en esta plaza y^«La Artística», Francisco Quintana; do¿ Luis
que partiendo de la Calzaáa de la Trinidad, 4°” Vicente Carvajal, don Dionisio MánP?n9>n rln Ótmrrtía *o'Plo>»d Ha la XTtnánut,.'' dPT.' rtrin fna¿ ..
tocando hasta iaa diez. „ _______ w « . . „
A las cuatro de Iq tarde, primera corrida >?P*gado, don Rafael Franco/dorjer^^^^ o 'tfa ' 
DE TOROS, de la ganadería die la señora Viuda !Í°»í Fernández, don Fabio Fernández 
de Mutuve, siendo éfíoqueddós ;por lOs d i e s - M a r i a n o  de Nicolás, don luán Antonio P n’ 
tros Fuentes, Machaquito y Matwlete,aon susM^^^o» ^on Vicente SpireH, don Felftiano W  
correspondientes cuadrillas. Miguel vargas don
Primera VELADA en el Muelle de Heredla, f ia r ía , don Florentino Jübéra, don Camilo Qa
_ ti^aiiicída lafalíble cwativo radical de' Callos 
EIm  de Galios y dure*á% loü piásí'
11« y ̂ tesiáés de QuIncallB.Irogt^ifías  tí ñ   Ü . 
raendo RódtíÉuéar'"'” '
Exclgaivd dep^^ltó dal Bálgamo Orieatair
Por circular que pablica el Diario oficial de 
ayer se dispone que el 31 de Diciembre dél 
présente año finalice el plazo para la admisión 
de las reclamaciones que los licenciados del 
Ejércitó formulen en solicitud de abono de ha­
beres, premios, pluses ó devengos personales 
de cualquier otra clase, procedentes de las ül- 
tlmas campaña^ dé Ultramar; quedafidó, por 
tanto, sin curso las instancias que pasada esa 
fecha se promueyáií.
Dicha circular lifiri de tenerla muy eji cuerda 
todos los repatrládoi y herederos da Índividtíói 
fallecidos que sirvieron en Ultramar, para la 
reclamación délos pluses de campaña,,cuyo 
¡abopo se ha ordenado por rea! orden de 13 de 
Febrero tíltimó (D. O. ritiméró 36).
- P o r  ascenso á coronel del teniente coro­
nel del regimiento de Extremadura don Victo­
riano Sánchez Delgado y Aléferé.lse ha hecho 
cargo del mando áccldentáí del segundó bata­
llón del mismo,pl comandante don Fernando de 
Urruefa.
—Ayer verificó su incorporación al regi­
miento de Extremadura el teniente coronel don 
Mariano Serrano.
t. Desémpofiará el cargo de mayor de dicho 
cuerpo.
—Al capitán del regimiento de la Reina don 
Francisco Ruiz del Portal y a! primer teniente 
de caballería, ayudante de la plaza de Córdo­
ba, don Francisco Sousa Ruix, se le han edneé* 
dido veinte días de Ucencia para esta capital, 
u rlSl® ^Í9 Pésaportado para incorporarse al 
batallón de segunda reserva ¡dé ésta {ilazh, el 
capitán dem Fernando Valero Héredia.
—Se le ha concedido autorización para des- 
empeñar una comisión del .servicio en Madrid, 
ál ^pitáh dé iá-Cómándanefa de carabineros 
dé Eeteponá, don Aríúró Maftínéz Gíarcíá;
—̂Con objéto de hacer efectivos ¡los libra- 
p en te í. llegó ayer dé Ronda él primer tenien­
te habilitado del batallón de Chiclana, don Al­
fredo Maroto.
--Hoy marchan á Madrid, en uso de licen­
cia, los _se^ndos teniétités de infantería don 
Fernando Díaz Giles y don Enriciue Méndicuti.
Salidas fijas de Málaga lc8 días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas. Cárd 
Gsende, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Mantenillo y CienfuégOá diréÓ^I 
bordo,-
El vapor correo alemda l i s s y p i a  -
de 4.900 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de 19ii/ 
carga para los citados puertos.
^^teformfflr|i^n Málaga los Cansi^átarlqf Sres. Viuda da Vicente Báquera
M É N S M Z  N Ú Ñ É Z ,  3 .-M & la ,g a ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejadjésy azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
crestería#, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
== DE *=s
Tubería^ de p/onfo para gas y  agua 
^ ñ o s  de todos s is m a s  y fórhi^
íBa l d e s , c u b o s , regaderas,
Mefíi de Zli para leotileeieiahi'
Coagapafiia tpapaw^Sga g«gg tjpabayo3.«»Pggaaaae pi^esupné^
''•'stí?..
nes
¿Q ^P éis com pra bueno y  b a ra to , C ám aras á  7 pesetas, C ubiertas i  10 K n  
de M llle n o  á ;8 y  to d a  clase de accesorios á  precios reducidos? >
V enta á plazos de las re lu m b rad as bicicletas 
ses con bolas m arca  « B R A M P T O N »
Francisco  G arcía , A la m e d a  24
tW em derer y  Naumaum»
m  IIH PE IOS f L A  A N I S H A R I i
p o t e f t e a S r a  A u to n io  M v  C ous
P V n d Á  N T É  P  J¡ P  U  R  A  T I V  o  V  B R  D A  
Iá% A K is b e r in a  es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
M W
de nueve á una de la noche, ycaHe deLarios.kay* d o n ^sé  García, don Marcial Rodríguez 
Una Banda de música concurrirá á la velada y ^  j - » • >
otr I á la Plaza de la Constitución.
JUEVES 10.—Á las dos de la tarde, inaugu­
ración de ia Exposición artística dé dibujo, 
CARICATURAS Y FOTOGRAFÍAS en los Salone.8
don Luis Trigueros, don Luis Ibáñez, d( n Luis 
Reguero, don Francisco Chacón, don Justo 
Arenas, don Agapito Cruz, don Alfredo Jover 
don Adolfo Mobellán y don Saturnino Qaray, 
Profesores da^seguíida clase; Don José Ar
deí Sindicato de Iniciativa CAIameda núm. l l ) . l  Pastor, don Gaspar Cabezón,
Entrada pública todos ios dias de una á cinco 15®" Juan Alvarez, don
de la tarde, hasta e! 20 que terminan los fes-lo Manuel Sánchez, don
Santos Carrero, donX^is Jiménez, don Salva­os.
A las cuatro y media de la tarde, segunda Santos, donFran-
corrida de TOROS, dé la ganadería de doniM®* ^®te®uo, José Arias, don Miguel 
Felipe de Pablo Romero, por los diestros A/a-i don Emilio Fer-
ckaqaiio, Cocherito de Bilbao y Manolete, ' 2®** n f  ’ n i  ® don Fermín Dorrego, 
con sus correspondientes cuadrillas. í 2,4” ««cardo P é r^ , don Blas Pérez, don Julián
Segunda velada en el Muelle de Heredia I u ”°” J “uu Frantío Gómez, don José Sán- 
é  iluminación en ia calle del Marques de Larlus. i c«ez Huete, don Jeáús Calleja, don José Mora, 
Uns? Banda de Música concurrirá á la velada y ' Arbizu, don José Bassas, don Víc*
Cira á la Plaza de la Constitución. i T  J ”*'®”®*”®” Juan Montero> don Félix Reái,
VIERNES 11 . - T ercera VELADA en el Mae-
lie de Heredla, de nueve á una dé la noche v!rAi*^Hnf/p^Hl« LuisDon-
caite de Larios. Una Banda de música concu-^ Mariano Magro,
rrira^á la veíada y otra á la Plaza de la Consti- ¡ £  Custodio A b n /lf’ í " *  o tución. ??” Custodio Abril, don Antonio Peracho, don
SÁBADO 12i-A  las nueve de la noche I Martín,, don Juan
ríasCajiías'de á 'lá  Ft. 
de veñlaen íoda& laá feririaclas 
Uiiko Importadon 
ENRIQUE FRlhíKENl, HALAGA
€ H A S
Hilos dé P e lfo  Vá!ís.--MáUa„
Sscritojjo: Alameda Principal, número 18.
A Íé rta > d á ? ;a f l“ '“"^^
Fábrica de aserrar ̂ idviraBi calle Doctor ̂ áviíá
- :  D ñ
■na FIfeworks & C .^ 'd ¡  Y ck ó íT a¿7 u í» ¡.)!Í& ^ ^^  Cnadradi'y dm A S t r H e t -
representada en España por don Enrique Pé-1 Ordenanzas* Díptrn Pofmn 
m .  de Valencia, éilumlnadín eii el MieUe de Ctaílo 
y calle del Marqués de Larios. UnaHeredia
Banda dé música concurrirá á la Plaza de la 
Constitución y otra á la velada.
DOMINGO 13.—A las ocho de la mañana,
DISPARO DE CARCASAS, FUEGOS JAPONESES,
con figuras voladoras y sorpresas en el Parque 
de Alfonso XIII, con asistencia de una Banda 
de música.
A las nueve de la noche, primer concierto 
por la B anda Municipal d e  Madrid, en la 
Plaza de Toros, que estará iluminada y decora­
da convenientemente.
tr (Programas de mano detallarán el Concierto 
y  los precios de entradas y localidades.)
^  A las once de la noche, á la terminación del 
Concierto, iluminación en la .calle del Marqués 
de Larios, hasta las dos de la madrugada.
LUNES 14.—A las cuatro de la tarde, rega­
t a s  Y CUCAÑAS EN EL PUERTÔ  con asistencia 
de una Bandá de música.^
(El orden y detalle de esta fiesta, se dará á 
conocer en programas de mano.)
A las nueve de la noche, ségúndó  concier­
to  por la Banda Municipal de Madrid, en la 
plaza de Toros.
(Programas de mano détallarán el Concier­
to.)
A Ies once de ía noche, iluminación de la ca­
lle del Marqués de Larios.'
MARTES 15.-~A las cuatro de la tarde,
REGATAS Y CONCURSO DE NATACIÓN en é! 
Puerto, concurriendo una Banda de música.
A las nueve de la noche, tercero y  último 
comciéKTO por la Banda Münicipal d b  Ma­
drid , en la PÍÉ?a de Toros.
(Programas de ñisnp detallarán él Concier­
no.) ■■■ "•:•■■■  ̂ - '
A las once de la noche> iluminación en la ce ­
be del Marqués de Larios.
MIÉRCOLES 16.—A las nueve de la noche, 
CUARTA velada en el Muelle de Heredia, asis­
tiendo una Banda de música é iluminación en 
la calle del Marqués de Larios y mhslca en ía 
Plaza de la Constitución.
JUEVES 17.—A las nueve de la noche, se­
gunda  vista de FUEGOS artificiales, en el 
Parque de Alfonso XIII, por el pirotécnico don 
Antonio Roselló, de Valencia, é üumlnación én 
e! Muelle de Heredia y calle del Marqués de 
Larios, con asistencia de una Banda de mú- 
alcs.
VIERNES 18.—A las cuatro y media de la 
tarde fiesta automovilista, cuyos detalles 
se anunciarán oportunamente.
A las nueve de lá noche quinta velada, en 
Igual forma que las anteriores.
SÁBADO 1 9 .-A  las nueve de la noche, 
$EXTA velada y música en el Muelle de Here­
jía , iinminación en la calle de] Marqués de La-
Mar í a
Comunioado
Para el Sr, Director délos 
Ferrocarriles Andaluces.
cotemnas de El P opular,- un fragmento del 
f  ” Granada, con motiva del 
despiite dé los señores Catalán y Puertas, dos 
dignísimos empleados de Granada, que Inme­
recidamente se Ies arroja á la cSlíe.
Juzgue usted á conciencia, si el móvíí (nin­
guno) que le ha inducido á cometer semejahté 
acción^ merece el aplauso de la Opinión pública 
y 8i p to  cojwlda á grandes elogies para su 
mer.íí8.ma lah^. Oído, señor Director, dice El 
Defensor, de. Granada'. í \ <
. «A más^de ésto, hay una cuestión transcen- 
dental entre Ja C^ y gus empleados, 
Vienen éstos contribuyendo con un descuento 
«Je aueldos desde el año 1904. á lá crea­
ción y fomento del Montepío y Caja de Aho­
rros; peroreaiílta que esos fondos del Monte­
pío, que ascienden á seis miflones de pesetas.
por. que esa
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta *
>>l»*ías, ¿riles, se¿aí
artículos sé féalizaá 
haberle compradb ja exí»
A las cuatro de la tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del séfíor 
Rosado González y con asistencia de los voca­
les señores Martín Velandia, Cintera, Caffá- 
Lepn y Serralvo y Escobar Acósta.
Diósé lectura primeramente dél acta de lá 
sesión anterior, que fué aprobada.
Seguidamente sé acordó pasar á informe de 
a contrata del contingente la certificación de 
ingresos remitida por el alcaide de Cártama.
Acordóse después elevar á la superioridad 
ios' informes sobre cuentas municipales del 
Ayuntamiento, de Coin, respectivas á los' eier- 
clclos dé 184 85, 1901 y 4902. ^ ■
®é ®^opta con referencia á la 
certificación librada por dirección del Hospital.
® enferma María
de Gracias Campos Arjona.
Finalmente se acordó remitir á ios juzgados 
correspondiei^es las certificaciones relaíivás á 
los enfermos Francisco Balorlas Mesa y Maria 
.berrano Pacheco.
A » l« l ia r la a  purgánte7n0 producédoíores dé vientre en absoruto, y o&r lo tántel 
administrarse nua á las personas de estómago niiSs delicado. > s «y
Ii« .A n iiib ac in a  purgante, por su sabor egradable, la toman hasta los níñúe'^ÚM  
verdadera golosma.
Todo elquesepurgveur.avezcon t a  A ni»baj*!iia,l8  preferirá siempre á los ¿¿1 ’ 
gintes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos * ■
Las personas biliosas deban hacer uso de E>a A n lab arix ia  tomando a n  nánw l ¿\ n 
día; y después en días alternos, un,tercio de papel; y así resultará un verdadero extiroadóídíA 
p a u s a n te  se vende en todas las buenas Farmacias
M i l s H i H a R í M I P U R G S l l t :
Pira iiles, iiiins y cerraspiiocio José GUzmáñ M k
S a M a  -:![®sipfa, ' n[iaw^ - í sW"" .
Como 
todo
i  mi misión es ia de di^un^r y kenuaeharjove^ ,
lo ilegal é injusto, por eso le distraigo y [ amigo nuestro y  paisano, que, ImécalSadS^SS*?
iteste’OOn el níestente-.esr'rlfn nnéa Aafnv ( hrinanío fatv>r>n.*u.4.. «« “SfiEffiMMí'le moleste con el presenté escrito, pues estoy brillante temporada en las prínSé 
convencido de ello, porque mé cqnstá que Sois nes de España, formando parte de’S 
amigos de ia verdad. -------
Los guardias municipaJe,8 en ésta no existen, 
así es que por ese hecho de no éxi&tir no hay 
motivo para que el pueblo'pague í el momlp, y 
si los guardias de hecho no se yen ¿cómo pue­
den ser equipados y vestidos?
Es una cantidad pue no debe existir ni estar 
consignada, puesto que tales guardias ni lé son 
predsós á este pueblo.
compañías de verso. * ^
Rafael Torres es un excelente acffiqSá W l  
|.da vez conquista, mas laureles en é l a M r ' '  
se dedica. ^
Recientemente ha actuado en El D oñdií 
Barcelona, donde durante úna tempofaad^® 
meses ha sabido conquistarse lo sap láú tó ' 
patias del público catalán. ' ' T Í
Una enfermedad adquirida en 
le ha hecho dejar, sus tareas ún poco déf
, . y aunque por su cate 
gofía los neceslíara', habría qué prescindir de,
ellos por tratarse de un pueblo cuyos vecinos! regresando á su tierrá' natal para atehus 
son pacíficos, y además, por estar en ía máslrestabledmiento de su qnebrantadá Salud. - 
I espantora ruina á consecuencia de la filoxera. I Entre nosotros pagará un mes tománda 
p, , , ,, I Le suplico me dispense las molestias que le I pués de transcurrido, á dedicarse á su art“El articulo veintiuno de la Ley I ®8úse mi presente artículo y le ruego su inser-llábór.
cssiiiUr át Cü̂ al
Artículo I. ...........
Araneélaria Consular vigente, se entenderá 1 dándole anticipadas gradas y usted se rpaactado como sigue: ix. _ _ _  ̂ . ,rP,
j Artículo 21; Las facturas menores de (8 5.001 
cinco pesos no se certificarán. ^
que desde (§ 5.00) cinco 
y i t e  ^íSuen á (§ 50.00) cincuen­
ta pesos. (§0.50) cincuenta centavos.
°^ 00) dncuenta pe
tenda á u»a fábrica de 
Barcelona. las más lmpórtahfes de
,, iQ J Ul Percal chinés 0 40 peseías. Sedas con 
Ilsras y lisas de 4 pesetas á 1‘50. Tejido» r i S  
con sedé á% eS &  
verdadero' íJlslo-
dad í  peseta» 0 75. Céfiro con seda á
que en precios.
_ , ;  SASTRERIA
20
LA
RESTAURAN! Y TIENDA DÉ VINOS 
— de —
c e p m i a :^q  .M A M .T 11V M Z
Servicio por cubierto y á ía lista. 
Especialidad en vinos de los Álorlles 
I8i Üierín Garcf», |»;
>ló\admííe éxrfilcadones so*
bre ese ettrémo;Til| siquiera qué'se íé insinúe 
en qué ha Invertido esos miitohes.'
«Á u *1®® hay es que ese de
pósito, queldebíeraser sagrado, no existe; y sí 
existe, la Compañía nô  quiere depir dónde ló 
tifene Invertido por qqe ye que e l nublado se le 
viene endmá'. For esa sinrazón^ despide em­
pleados,» por ía so lr  sospecha dé que éstos 
pretendan Inqúirir dónde hafl ido ó parar esos 
millones.
¿y  2®®®° obrero no tiene derecho 
perfecto á saber claramente dónde están esos 
fondos, qué él mismo ha elaborado y hecho 
acrecer con su sangre y su trabajo? Esa es la 
cuestión, y de ahí el atropello de que han sido 
vícumaseBos dos dignísimos empleados.»
¿Qué tai, señor Director? Ya no es aquí 
solamente^ en donde protestan de la inicua ar- 
bitrariddad que se comete' coii ios obreros v
¿Qué,queda, pues, que hacer aún? Aproye- 
chad ia ocasión que es bien propicia, y queda 
poco tiempo,para devolver los fondos del Mon­
tepío, I ; " . '• ■  ̂ í í' ;
4 *«/*<»»■ Burgos, Im - sldflí trasladado
de Málaga á Jerez, por conveniencia de de­
terminado jefe, un agradecido, sin duda, 
que no ha tenido en cuenta los meritísimos 
servidos del señor Burgos, y he aquí que us­
ted fustiga áese , nb menos digno, que las 
otras dos vícíhnás, y les envía’á la isla dél 
Diablo, •
aniirréumáHeoRobles alácidosü^m eo  sp curas todasIqsafec^
cisnéB rlamáticas y gotc^áás local{za^», agi«ies 
ó crónicss, desaparédeádo lo» doíbréa ̂  jas * *
meras fricciones, como agímismó'!g¿s'iieuréiafas?. 
por ser art Calhiante podéroso para toda felá& da 
dolores.De venta eu Já  farmacia de P, dél Rio,
* » « * -
EL N O R T E
,Gpán fábrica de hléloy Cántara frlgórífiea. 
Pozos Dulce» liúmcro 44,
D olor de Estóm ago
y todos los padecimientos de! Estómsgo. ¿é cu. 
ran con un bote de BADIANOL.
Ultimo medicamento que la ciencia ha dado á 
conocer para la curación j  pronto alivio de iodos 
los padecimientos de dicho organismo.
De venía en Máíága Dreguiría smeri.ana. An- 
gel número 6. ’ ‘
, FPhlás que excedan de (§ 200.00) dosden- 
(1 100.00) den pesos adi-
JDO.OO), cíen pésbs, C§D* 10) diez centavos. v»,
• .Artiedo ÍI.—Se agregará á dicha Ley Aran­
celaria Consular un artículo queüevará él nú
mero veinte y dos A, en la forma siguiente:
, «Artículo veinte y  dos A .-P o r  visar cada 
juego de coñpdmientes, (§ I.OO) un peso.
® y ochoquedará redactado como sigue:
«Articuló 58.—To nacional ó extranjero
que remita mercancías á la República, deberá 
presentaren la oficina Consular respectiva, 
las facturas correspondientes para su certífi- 
representen un valor de 
ILrf' * cinco pesos 6 más así, como los cono- 
0‘tegos^de  carga para que sean visados de-
cincuenta y iíueve
quedará redactado colnp sigue.: '
«Artículo 59 Con la salvedad señalada en 
el artículo anterior, las Aduanas de la Repúbii- 
ca^exfglránpara 'ei curso de las declaraciones 
del despachó de mercancífcs, las facturas certl- 
freadas y los conocimientos visados fen él Con< 
Bulado respectivo; ó én casos etcepclónalfes, la 
garantía que fuese necesaria para él cttiíipir-
miento posterior de estoh requisitos
-I R®P«5bílca multarán con
el aoble de los derechos consulares ebrrespón- 
dientes, laa facturas certificadas y los cono­
cimientos visados que aparézcan haberlo sido 
con f^h a  posterior á la llegada delbuqtíe im­
portador deja mercancía, al primer puerto de 
entrada eii Cuba.- ' ‘
También serán multados por las Adúeiias de 
la República con el doble de ios derechos que 
se hubiesen dejado de satisfacer en los COnsu* 
lados, las facturas cuyos vaíbres fueren eleva­
dos al tiempo deí aforó dé la mercancía, á ma- 
yorsuína de la consignada; como base para la 
aplicación de ía presente Ley.
No se impondrán ías ftiéñcte^^ penalida­
des cuando sé presenten facturas y conocirnlen- 
toa ((e mercancías procedentes de países y 
emb^cadois ppr puertos donde 4¡o , exista; O fí 
efaa Ctensular de Cuba.
repite s. s. s., Antonio Díaz.
fegaawasBgggi
sos hasta T8 9n^ n^^';í pc- j La^pdedad de oficiales peluqueros-barberos
(§2.00)1^^^ en sesión celebrada el pasado
«P® P®?G8« miércoles, acordó plantear la huelga para él
dia nueve del actual, én yiriud á rio acceder los 
maestros á la petición que desde hace algún 
tiempo le tenian formulada.
.Los fígaros piden trabajar en verano de 
siete y riiédia de la' triafíana á nueVé de la no 
che, y dé ocho á ochó éri frivierrió, con la ex 
cepQión de las sábados, que trabajatán hasta 
¡ que dure el quehacer.
í Según las impresiones que hemos cambiado 
con los individuos pertenecientes a l gremio, él 
carácter de ésta huelga no se generalizará, li­
mitándose a paros parciáie», toda vez que exis­
te gran húmero de'maestros qué acceden á 
las peticiones de sus oficiales,
. Fot 10 qué sé ve, lo; que piden los oficiales 
barberos no puede w r más justo ni más equi­
tativo, puesto que sólo se trata de reglamen- 
t p  el exceso de horas que pesa sobre tan labo­
riosa clase, muy necesitada de ello, siendo 
hasta cierto punte humanó satisfacer los de­
seos que en punto á sus asplradonés conside­
ramos dignos de atención. ^  
Esperamos, pués. quéel confiicto peliagudo 
P®® f*o^/®iehaza.;t|rig9 Jurnedíatá soluctóri pa­
ra bien de todos y de la clase que pos ocupa,
Damos la bienvenida á tan aproveché 
tor y deseamos que en Málaga cónrii
completo restablecimiento. ’
se han d^iiPor el Goberaador civil __ ^
oportunas órdenes para qne ingrese en la iSec* 
c ón de dementes dal Hospital provIpciaL e l 
alienado Jesús Torreblanca Galindo. ■ -.y/..
JDe M é im a
Abordo del vapor correo A Lázar^b r a ­
saron ayer de Melllla ei médico don TorHato 
y ei segundo teniente don 
Mendiola,
^  C o m is ió n  d e  á& em
Semana dele al 12 Agosto Í91 i;^ '3^  
d^Fresidenté; Don Francisco Gétciat^
_ Jnspector á&\ Matadero: Don Diego QIin||o[í 
Pérez y  don Francisco Fazio C a r tS s i  í í i 3 Í |  
Martín?*^*^ ^® Fescaderia; Don José R a 0
Mercado: Doo Joéê * j^éj! 
Sán^ez y ^ a n  Martiri Maritiriá^ J
rez Pérez y don Alejanidro Avila C)#jÉ 
Secretario; pop  F éteapdpG ^siri^
t io n o e ja i ^ s in té i__
El Gobernador civil firmó á M  lós M  
tes popibraniientes de co n c e ja l Í i» ® Í I é L  
Alhaúrín élQ/piiáé»Pa^drib de ios .propietarios. ?
González,:
2 Fernández, don José
v S í f  i ’ AníOTiio -Bufgós © i i t h t e f e  ;
AíifOfiióií^l^tíá'-
gu |da, ^n^Antóriio Riredár Fláka7í 6hipÍní(ri" 
Bhrgos JiméifeZi bou Áiitónío RodHgí&íia- 
P2Lfe®  Fra«cí8Có Pravo Guér 
Áragóp L& éz, dóp Fíaricisdé
J^Uíhez, dprt
Marcos García Gallego, don José
«ton José Brivo l íu e a ;  T i l  
i  motivo han sido nond:Mted^ié^^
^ja jes  interinos del Ayuntamienicfcdéi|Wéz||^
í*2"-^2®" Sepúlveda RiVakfdóiKí
!íi« Aloiwq FernáidezTorre­
a n , doa Felipe Moreno Guerrero.y doa-PédfO 
D ^ínguez Panlagua. :
ta A®** sido nombrados concejales in-
Ayuntamiento de Pízafra^ppr igual 
Cripsa, ios señwes don Antonio’GástfO'Gwzá-!
dbfl J ó a q S E r  
m^nDomínguez, don Salvador ln r# tf f |ó i i i  
don Antonio Moreno González, donKÍ&éÍRo- 
sa Martín, don Francisco González 
Antonio Prieto Rubio y don Antonio
Continua en el mismo estado la huelga par- 
estuchistas sostlerieri 
contra ef patrono don Leandro Velaseo.
Juan Lgrknxd
Señor Director de El Populí¿ v°*^°
f e : : - :
' , ik o H iú i fa  .áfi
Día 8 á  las cinco dé Ja mañana 
Barómetro: Altttrar763‘35.: 
Temperatara nunitna, 22‘4. 
ídem máxima dél día anterior, 28'4s 
Dirección del; viento, Ñ.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.¡ ^
■JE^á^eneé, d e  jp vd& uf'ado fés
ce días del próximo mes de Octubre sé cei'é-
corao Verrugas, LuNAjREs vellosos, Cicatri­
ces, etc., se caran rsdicalmenío por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni pellaro).
Gabinéte de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Cáriós Ha6s (antes Alameda Her­
mosa) núní. í .—MÁLAGA.
V*®”®'® exámenesgenerales para jos que sóiícitén ser prócüradp-
®“» soHcItude, al
mi respeiaoie y querido amigo* Deio á su S Quince nrfmlfno í?*  «̂ ®htró dé los
consideración y por mi parte ^  Pf«5ximo mes de Sepenniéntarfn a1 t*ómpre,_en la forma que deteihíiiía'teí aVtíciiíf
Mi t bl   i  i : 
l rio
coméníario, el siguiente heSó del Cuorrin'r̂ ^̂ ^̂  Í«® ^«etei'i^Wa'teLaVtí.
do por inénos de ocuparme v hacerin **® Noviembre de
iiUiHMBHHiemi
que d t i^miria'ter tículo
me y to DúbHcrt'áf «
gi^las demasías de. SUS sóbórdinados. |  -^ c c id e n te a
Se trata, nadé menos, de ftemosírar y NóíIPciado correspondiente de eatí»
ríe ver á este sufrido vecindario,-ló mâ l ótvHs® fécibíer^ori ayer fos‘p i te s  de
se jdmínistra sus intereses.  ̂ ' I accidentes dél trabajo sufridos por los
. En presupuesto hay consignada Una Partida f M o n t o y a ,  Salvador
^ 2,500 pesetas, dicha pariida se l J« ŝn Montorp Gaparrós y Manu«><
destina á los guardias municipales; á c o n t o -  Lárrubla, ^
ción áparece otfa de: 250 pen&as que s I d S l ' ^  •'
n«n8| ve?tuaríó.de los referios g tíar^^^ Be éRCuentra cnMálaga el conocido
A le a ld ^ fn n ^ ^ ^ ^ ^
Por el Gobernador ctvii’me ha 
circular multando á varios alcaldes dé 
Vlncia, por incumplimiehío de las ór,der¿es qilj?" ^  
les llené dadas sobré remisión de IpsVsstedÓll ' 
de vacunación y revacunación, 1
M eg u e tr im d eH ^
^  La Tesorería de Hacien il.Wré'inÍíld¿ 
GobJ^np civil para su publícaridaeWíílp«/í* 
tin Oficial un edicto rsquirieiadadilóé^Móáhá 
des Alozalna, Genaguafeif^y Be 
que satisfagan Iw cantiii^
Ü g r
t? á g h n a  t e r e e r á
m
méji^  CMiuiy» D om ingo Ú úe Agosto de Á91M
Idéiido por el concepto de consumes.
A p r$ m ig
Por la alcaldia de esta capital se ha dictado 
providencia de primer grado, dé apremio con­
tra algunos deudores al arbitrio de carruajes 
de lujo.
V a c a n te
Se encuentra vacante la plaza de médico ti­
tular de Frlgilianai
* Los aspirantes a ella puede dirigir sus solici­
tudes al falcaldé'de dicha villaj en el plazo de 
treinta días á cpntdr desde que se publiqué el 
el Boletín Oficial,
Citaeion>^9
El Juez de Instruceldn del distrito la Mer­
ced de e§ta cápital, cita á Juan Jiménez Ra- 
Biireís. . . .  . «  ,
El Juez Instructor del Regimiento de la Rei­
na cita á Francisco Muñoz García.  ̂
M arid o  cariñoso
Los agentes de la autoridad detuvllBron ayer, 
á un individuo llamado Manuel Rublo'Goméz, 
por escandalizar en la calle Torrijos y 
lar dé obra á su esposa María Domínguez, ha­
biéndosele ocupado en el acto de la ;dg||e,jicidn 
un cuchillo de grandes dimensiones.
T ro ñ es  especia les
Con motivo de las corridas de toros, COht’er- 
tos musicales nocturnos y demás fiestas que se 
han de celebrar en Málaga en el presente mes 
de Agosto, la Compañía délos Ferrpcar^iies 
Subarbanos pondrá en circulación los días 9, 
10 y 20 del corriente los trenes especiales si­
guientes:
Tren especial número //.-^-Salida de Vé- 
lez á las 13*40, coó paradas en Torre del Mar 
d ías 13*50, en Vall“ Niza á las 14*8 y en él 
Rincón de la Victoria á las 14*30, para llegar á 
Málaga ¿ las 14*55.
Tren especial número -Salida de Má* 
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Z O T  A L
( Et E  G I S  T  K  J l  Q O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enfertpe 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Eecomendado su empleo por real orden* ;
El cZOTaL» inglés de Burgoyne, se vende splaítténíé 
en latas decoradas con peso do l i 4 , 1, 5 y 10 kilos en 
macias y Droguerías, al precio de '
P e s e t a s  2 « 5 0  e l  fc il |i
^e previene al ppllco que no. es legítimo el «ZOTA^» 
que no vaya envasado en lat;as como el adjunto grabado. 
Rechacen las ímitaciónes que hacen en el país.
laga á laá 22*30, con paradas 
la Victoria ó las 22*55 y en Torre del Mar á
jas 23‘3(^ para llegar á Vélez á las 23 45.
Los días 13 y 15 de Agosto esta Compañía 
establecerá un tren espécial nüraero 12 de Má­
laga áVétez,  después de los conciertos musi­
cales; la salida se efectuará d« Málaga á las 
23*30, para llegar á Véiez á las 0*45. Dicho 
tren tendrá paradas en el Rincón de la Victo­
ria á las 23*55 y en Torre del Mar á las 0 30
En los citados díé» se pondrán en VéOts ep 
todos los trenes losbllíetes de ida y yueítá éri 
R.^da8é de, Véléz'y T^rfe d^l 4  Málsga 
á  loú ptecios
vamente. ' 7  . , .
Para demás deíaHés Véanse los anuncios de
tnano. ' -y -y V: ■ ,  - ,  •"
D elegado
Ha sido nombrado delegado dfcl C^bernadOT, 
para dar posesión á los concejales interinos de 
Pizarra y Alozainá, don José-Roca y Mota.
' JÚ rqvida
Las hermanas Goncepcíón ̂  Juana Moreno 
Medina,lUérón«ayer denúnota.daÍ por Iqsvagen- 
tóé ¿fe laúlitorídéd ¿t juzgado: cbrreéppndiente, 
por escandalizar r en la calía de la. Puente y 
maltratar dé qbía á ■^olores Luque Fuentes.
E sc á n d a lo
IsU élós* d é  m ú G la a l l
Desaparecen! ¿n el acto! con ANTIGARíES 
«LUQUE». . . .
Desconfiad de las sustituciones, •
Venta en farmacias! y droguerías de créáitQ.
• " v P I Ó W C ' '
Se vende muy báráfq 'tjnp vojftlca! casi nue» 
VQ.r-Qrjaz. Verde, 3 /  ? ’ ,
medicina! inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.'
S é  ^ iq z s lié sa
Una cochera én la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Bárrientos.
También se alquilan las casas AlcaiísbiUu
Muro y Saetiz
En las últimas entrevistas que celebraron 
Gambon y Venderlin se examinaron y compara­
ron los puntos de vista de ambos gobiernos, 
tratando, además, del porvenir de determina­
das colonias portuguesas.
Es probable que Alemaníf baga pso dai de­
recho de ocupación de la colonia de  ̂Angoíai 
que le fué concedido por acuerdo anglo-aiémán 
dél8G8. . .
ES@ L i s b o a




E n  L s q ú i d a é i é n
Vendény aí^^hol Qloria y desnaturalizado, de 
tráñi&ltb;y para el consumo con tOoos los derechos 
pagados.
5 Agosto 1811.
G e  G e n t e
En los trabajos que se realizan para el sal­
vamento del /w/í/roa, toman parte setenta 
obreros. .
Los buzos procuran tapar !a brecha.
—Con brillantes ilumlnacíónes comenzaron 
hoy los festejos de la Virgen dé Africa.
Miles de moros entran i  pré,sondarlos.
Og S ün tásid^ i*
La huelga se complica, pues con los huel-
c o m p .
G R A N A D A
Primaras malulos para al>omí,-FórmitUa espeolaUs para toda otase desnliioss
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga ndms, I t  y IS.
^*ó«Sécos¡de 16' grados Í9D8 á 7 peseias, y fguistaa hañ hecho causa común los obreros de 
I910 á 6i Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas I ¡08 Altos Hornos y los carreteros.
Canalejas ha dispuesto el érivío de treintaloe 16 66 Dulces
Vínapréiitoró d# y4.‘
TÁlí^iEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un, afembjqüéallml^ 4e 800 ii-
trosV # a  oáscula de arco para bocoyes,
, eléiptrtca¿^sra una
fáoñcl^e narmá o cu»íq'd^ offa industria eh las 
«8taeionef.de Alora y Pizarra.
Sé alquilan pisós dé raOdsrna construcción con 
ummoeroa ¿ó y calie |  vi»tas m mar en la callq Somera n.“ 3 y 5 con mc-
guardias civiles de cabaílería, y que se concern ÍO m  adelaní^, Málaga color de 8 en adelante. I «.¿o HoI í«a4,,ín
primero.
De la provincia
A u t o r e s  d e  u n  h u r t o
* La guardia civil del puesto de Nayáhermosa, 
ha detenido á los vecinos de Sierra de Yeguas, 
Pedro Cerrero Torres, José Mórlllo y 
Felipe Trujlílo Lucas, autores dé! hurto de 
^ a n  cantidad de almendras en una finca de 
aquel término, propiedad de su convecino Ig 
ddG álvézTbr^ési—  ̂ ‘ '
U n a  v d ñ a
En ía calle del Moral, déla  villa de Casa- 
bermeja, riñeron el jueves último - tos Vecinos 
José Fernández Villegas y José Moreno Pe- 
dfaza.loa jcuales se hallaban en compléto-esta 
do de embriaguez.
El primero de dichos individuos sufrió una 
caldaiCausándose una herida contusa en el ros 
tro, de ía que fué curado por ei m édico titular.
Ambos sujetos fueron detenidos por ié guar­
dia civil y puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente.
' ■ A r m a s
Por la guardia civil dé fes pue.stos de Monda 
y Guaro les han Sido Ocupadas, respeCfivamén- 
te, ó los vecinos Jo sé  Granados. Bempl y Pe­
dro Morales Montes, diférentés afitiás qtíe usa
En calle Huerto d® Monjas proinoyfew^ ayer ban sin estar provistos de lás correspondientes 
ün fóérte eiqlndñlótAhtofíro, Pérez Qó^ez. y lit^nclas.
Jtofeéía^on^íéz; Mora^^^ los cuafes dirfeie 
ron insultos y amenazaron á A-na Pérez López.
Ambos fueron dénunOiadós-por los agentes 
de la autoridad al juzgadO correspondiente* 
T o m a d o r e s
Nuevamente se han hecho acreedores á todo 
género de aplausos los vigilantes Qaiterlo 
García, Domingo Fernández y Maéuel Koméro 
que componen la ronda nombrada por el jefe de 
■pbllcla'pára la persecución de materos.
Dichos activos y modestos policías hftn prac­
ticado un excelente servicio, deteniendo á 
los conqddos tomadores Gonzálo Rodríguez 
(a) Gonzálo, Juan Viilodres Garda (a) Pizca, 
Rafael Pascual Mesa (a) PizCá chico, Antopio 
Márquez Torres (a)/%>o, y Miguel González 
\ei) Moritó,
Este último fué él que arrebató violentamen­
te  un medallón de oró á una señora en la pía-* 
za del Teatro.
C u a tr o  a n a r q u i s t a
En el trasatlántico León XIII, llegado ayer 
procedente de Barcelona, venían watro anar-
a i  H A
?  Procedente dé Barcelona fondeó ái'ér en nues­
tro puerto, de pavo para Buenos Aires, el trását-
« t .............................  ■ delántico,¿e(í/í AT///, conduciendo 378 pasajeros 
tránsito,. T •
En ét llegó de Barcelona el comandante de Es­
tado Mayor don Rafael Moreno;
Ai .atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
Málago 174 pasajéros.
Bfiques entrados a^er 
Vapor «Lcón XlH», de Barcelona.
« «Sfevina»,,deMeHna.
» *A. Lazaros* de MeiUla.
» «Mary Aun», de Barlate.
» «Eilén». de Lederhamu.
» (sCenfebria», de Bayona.
Buques despacHados 
Vapor «A L zqrps, para Mejilla.
» «Sevilla», para Barcélóna,
» «León XIII», para Cádiz.
» «Mary Aun>, para Vejer, emmKmmOmíPammaam
tor eiéctí^e p|ipá el'^fyjci© dfe Sgua.
EsórUorio, Alameda 21
■ LiftBGasridhli # iijh iíbpéa c c ¿ N « é o s ‘ 
SaUdaa fijas del puerto,de Málaga
vapor correo francés 
E íis ip  - '
saldrá de este puerto el 15 de Agosto, adim!- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeliRa, 
Némours, Qrán, Marsellá, y carga con trasboMo 
para los puertos del Médlterrén^eo, Indo-Chfia, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. - v- .
El vapor trasatlántico francés 
' Pf»®w®ra(B© ■„
saldrá de este puerto e! 21 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Pmanagpa, Floricnápolís, Río Grande del Sal; 
Péloias y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y * Villa-Cortcepción
íre más fuerza del mismo instituto.
El gobernador ha convocádp tma reunión pa­
ra prqpurar el arreglo del cphflicto,
' . SI© ¥al«n©isi'
Por consecuencia del tiroteo que se cruzapa 
entre carlistas y republicanos, hay siete dete­
nidos, que se hallan incomunicados.
-rLa caravana de aulomóviles de Valencia, 
salíó esla mañana para Alicante.
I —La catástrofe de Buñol fué debida al des- 
prendimiento del torreón del caMiUo, situado 
I en fe montaña, á causa ¿e haberse agríétado 
I algunas ésfribaciones, lo que determinó una 
I inclinación del torreón, que rodó por las ver­
tientes, donde hay muchas casas.
Esta noche se estuvo intentando extraer los 
cadávéres, sin conseguirlo, por falta de luz y 
herramientas.
Los heridos graves son diez y ocho.
La Cruz Roja y tos dependientes de! Ayunta­
miento, desescombran con palas y picos.
Hay más de cincuenta carros empleados en 
estas faenas.
Como ya telegrafié, hoy llegaron algunos 
bomberos, dando mayor eUipuje á las obras.
D® Ovisdo
En el tren correo pasaron para GIjón los in
Señaló el ejemplo de Bélgica, donde ha cos­
tado varios años implantar la reforma.
L® r» ® n lé s i  d© ®k o ®Bb© r
Hablando Canalejas dei mitin celebrado ano-1 Les toros de Pablo Romero resultaron flojos, 
che en Lux Edén contra la supresión de los \ Cocherito, que sustituye á Bombita, muletea 
consumos, djjo que no se tenía razón para tal ai primero con vaientía é inteligencia, coiocan- 
campaña, pués ninguna Ley alcanza sú efecti-! do media buena.
vldad Hasta los quince días de implantarse. |  Bienvenida adorna el morrillG del segundo 
■ ■ ' ' ' con tres pares, y después de una faena buena;
L deja media ladeada, metiendo el pie. Nuevos 
f pases, para un volapié, del que sale enpiíona- 
 ̂do, sufíiendo un varetazo en el muslo derecho, 
g En el tercero Menoleis muletea «úperior- 
meníe, pincha trés veces bien y termina con 
íhíediá-superior,
I Al cuarto fe qoípea Cocherito un par doble,
/ y tras una faena emodonsrste deja mecía lagsr- 
j tijera, descabeUando á h  prfrjiera..




En la Escuela de aviación de Pulhas ocurrió
üíi accideuta ai aviador Belloi, cuándo féallza- 
bá experiencias ánte 600 personas.
El aeroplano cayó á tierra, hiriendo grave­
mente á siete espectadores.
Dm Provincias
za, despachándolo dé un pinchazo mala y un 
bajonazo infame.
? Lanceado el sexto por Manolete, bflníia éste 
al Club, y désarrolía una faena valiente, que 
: corona un pinchazo hondo superior y un vola­
pié mejor,
s P e  S a n  F e m s is e i©
I Durante ía permanencia en Tánger del cru- 
¡CQto Namancía, ocurrió la insubordinación de 
En la playa de Mongat ha ocurrido una gra-|«nJogon8to /  varios marineros, 
ve colisión entre carabineros y contrabandis-l. Hoy fondeó aquí el trayendo á
tas, cruzándose numerosos disparos.
Dé la iréíffe^á rIgM cafabineros! El ministro de Mapna J.iegó en el expréio, é
muertos y oíros lesionados; y un contrabandis- femedlatamente se nizq nevar al citado buque.
5Ag08tol91!.
D eB eroelona
ta muerto y otro herido.
—Ei cónsul inglés ha Invitado á! alcalde pa­
ra tratar de los obsequios que hayan de hacer­
se á la éséuadra Inglesa, cuyo arribo se anun­
cia para muy pronto.
—Se han declarado en huelga los obreros 
tipógrafos de la Imprenta Moderna * estableci­
da eri la calle de Bruch.
Los huelguistas se reunieron en el local de 
la Sociedad del arte de imprimir, para explicar j 
las causas del conflicto.
Los insubordinados fueron conducidos ál pre­
sidio dé las Cuatro Torres.
Al buque subieron también fuerzas de infan­
tería de marina y guardias de! arsenal, manda­
das por el teniente Rey.
Circulan rumores pesimistas acerca de la 
suerte de los Insubordinados.
■ Se sabe que el hecho ocurrió hace días en 
Tánger.
El Gobierno tuvo noticias deí suceso y, sin 
pérdida de t i^ p o , ordenó que el buque mar-
faetes y el señor Jinieno, acompañándoles des-f —En las fábricas de Tarrasa ha empezado, cbá*'® Fériiañdo, para donde sálfó el mi-
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Costa





El vapor trasatlántico francés 
M g é r> ie
saldrá de e^te puerto el 2.de Septimbre admitien­
do pasagsros y carga párá Montevideo y Biisnos 
Aires. ■ , ' ■ ;‘K»tf?5swso5faes¿ws
Para Inforipes dirigirse á sú consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugárte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
quistas que fueron expulsados de Barcelona y
embarcados para Buenos Aires, de donde pro 
cedían.
La policía, obedeciendo ordenes dp la supe- 
lloridad, se trasíallé! ¿ bprdp apenas ^huboíp?- 
déádd el Vapor, impidiendo que desenibarcáfan 
los referidos anarquistas. „
Llámanse estos Femando Aldeano, Eduar­
do Qáteía Qullfraon Antonio Lorédo y Luis
Criado. ’
AI notar que eran vigilados por los agentes, 
de la autoridad y que no les permitían -desem­
barcar, los anarquistas protestaron y trataron 
de süblévErsfe.sleúdd hecesarlo reclüirlps en un 
camarote hasta que zarpó el barco.
Se necesita joven de Í5 á 17 años, con bue­
na feíra, para escritorio de comercio. -  ,
Dirigir las peticiones por escrito á esta admi­
nistración, á la inicial X.
jp u h l ic q é ié n  i m p o r t a n t e  
^ L a  casa editoriai de Barcelona, Montanery 
Simón, ha empezado ó publicar la Nueva Qeo> 
grafía Universal, obra de gran interés, que 
comprenderá Ipapaiaes y Jas razas, profusa-
jñente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y ««acrfecipnes en Máfega, 
Juan González PérézV J i » ^ ^  7 ^ 6
echó á dpcé.de la mañana cuatro á seis de 
Id tarde.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancias.
1 barril de vino, á.López; 1 ídem de ídem, á 
Carnipna; 5r ídem de Idem* á Muñoz; 75 ídem 
de ídem, á Jurado; 80 sacos de trigo* 4 Jurádo; 
70 Idem de Idem, á S|nche?; 241dem de hapas. 
á Pastor; ^  idém de harfea, á Malacitana;! 26 
ídem dclpsuij á Gómez; 14 ídem de idVm, é 
Bán lires; loo ídem de trigo, á Gómez; 10 Idem 
de cebada, á Velasco; 1 barril de vino, á Mar­
tin; 1 Idán de Ídem, á García; 1 Idem- de cog­
nac, ó Sánchez; 167 sacos de azúcar, á Rico; 
100 sacos dé harina, á Herrera; 73 barriles de 
vino; á Samper; 100 sacos de Ihabas, á Rico; 
13 Idem de garbanzos, á Guerrero,
Cura el esiómagp A iciestinos el Elixir 
iomacál de Sú iz^e Carlos,
T pasl^ iS o  d e  d o m lcB ío
El Doctor Lazárragá ha trasladádo su gam- 
neté de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nu­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Cbnstltúcíón y á la calle de Siete Revueltas. 
nfiiiñoaE? y  R S ^ je ra  
E S P E C E R l  A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga én Tiras borda­
das y Encajes ú preciqs de Almacén.—Espe 
cialldad en Holanda, Sábanas,^ pólchas, Cor-
sets, Mantelería, artículos dé punto y ropa 
- '  * * - —  ^ “''atíe-blánca confeccionada para Sedoras, Cabsi 
ros y niños,
'Medias caladas, á 0*90 par.
Abanicos madera baraja, á 0*25 uno.
Peines aconchados, 0,40 uno.
Id. inrromplbles, á 0*75 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0*60 pasta.
Chalinas niño, ó 0*30 una.
■Cortés Colchón damasco 9(4, ¿ 5*50 cortes. 
Piezas GambrayUno con 10 ms., á 6 ptas. 
pleza.;Canjbray 0 30,
lOOOlá^Bprdadbs en restos,desde 0*40 re­
tazo. ' v '.fe - .: '/  ... .
Las enfermedades de la vista
aun las más lébéídés se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de ía Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo,
Ra feniado posesión dejsu cargo, la maestra pro. 
pietaria de la escuela de, niñasde Borge. doña 
Josefa Matilde ̂ ánchez y Sáncha, habiendo cesa­
do Id que la desempeñabá irtteriñamence,doña Pu­
rificación Castéjón Jaime. ^
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 15 8J8’02 pesetas.
Mañana se abonarán en iá Tesorería de Hacien­
da desde las diez y media á doce, las retenciones 
hechas én los haberes del mes de Julio último, á 
varios individuos de Ciases Pasivas.
El Director general de Contribuciones cómunl 
ca al sefíbr Tesorero de Hatieiída haberse don- 
cedido uií mes de' prórrogáparala toma de po­
sesión de oficial quinto, á don SevéHáno Alvarez.
Porta Administración de Contriaudones han si­
do aprobados los repartos de la riqueza rústica y 
urbana de los puebfes de Atájate, Canillas dé AI- 
baidá y Cañete la Real. v ‘ ’
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 2 pesetas doh Francisco Ramos Gar­
cía, por ei 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de veinte plhPs dei monto denominado 
Sierra Bermeja, de los propios de Igualeja.
El Ministerio de la Guerra ha eoncedído los si­
guientes retiros:
Pedro, Prieto Espejo, guardia civil, 41 *66 pese- 
t&8*
Don Joaquín Aguilar Aparicio, veterinarfe dé 
primera, 458*38 pesetas. <; r. *i : .
Luis Martín Gómez, sargrnto de carabineros, 
100 pesetas. -
José* Aiiiat Fernández, carabinero, 38*02 pese­
tas. !
La Direcdón general de la Deuda y Ciases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Josefa Pon Vemenit. viuda del capitán 
don José Redondo Ballaser, 626 pesetas.
Doña Dplores Lozano Ortiz de Luna, viuda del 
comandante dpri^ngel Noval Tarrana, 1.125 pe- 
Ee*é8.
t%í
GRANBfÉS a l m a c e n e s
F.
DE
/  Artículos para señoras 
Faritüsfas, eñ tusser, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media eonfécdíín alia nove­
dad. ■- •.■■ ■. ^
Batistas bordadas en c o l y  blancas, surtido 
.'.omptoto en plumeííes bordados Inglés y relieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades eh tiras bordadas y entre» 
doees.'
Grán’depós'tp de torsés-forma tubo recta 
directerió.
Artículos para caballeros 
Primaveras, JanUlas, driles, alpacas y demás 
artff-ntos deí país y extranjeros.
Sombreros, de paja novedad y baratos.
Suitido de artículos blancos en todo el ramo.
M Á  S
M A L A G A
Tem porada í .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y  él más concurrido.
Médico: Don José  ImpellitierI, dpmidlio 
ert los ifn'ísmo^ baños. v
Del Extrantsr'O^
dé los limites de !a provincia el gobernador y 
el presidente de la Diputación.
Aquí recibieron á k s  comisiones de la uni­
versidad, déro catedral, dipútácíón, ayunta­
miento y jefes y Pficiales francos dé servido. 
n o D & ú m
La familia del presidente de la república de 
Cuba llegará aquí el día 20.
8 © H a a iiíra
Én el Circuló Mercantil celebróse un banque­
te en honor del ejércife y la marina, resultan­
do brillantísimo.
Después tuvo efecto un animado bailé.
Oo. lBai«o® ?©^á
Los huelguistas aserradores de Viilafranca 
ijel Panadés han declarado elíoyeoír Contra el 
m raer patrón de la Casa que se declaró en 
huelga.
Loa obreros tienden aí paro general.
■—Comunican de San ’ Feliu de Guixpk que 
reina eu aquel vecindario gran alarnra por 
registrarse distintos casos de alíeradón intes- 
tlnsl.
 ̂Practicadas averiguaciones 'vínose en cono 
cimiento de que la indisposición era debida á
ingerir alimentos en malas condiciones. -  -  ___ ______
, —Los disidentes radicales celebrarán maña-lies dió la bienvenida, 
naunipltln.
E! presidente de la 
da disertará sobre el 
respetado.
—Está ultimado el programa da fas fiestas 
radicales de Bádalonasqúe se organizarán para 
el día 15.
Los radicales de Barcelona Irán en trenes es- 
pedafes.
Por la mañana, durante k s  primeras horas, 
verificaráse una manifestación monstrua y se­
guidamente un mitin en el que hablarán signi­
ficadas personalidades,.
Los festejos concluirán con un banquete po 
pular. ^
^í’esidlrá los Juegos florales el señor Giner 
de los Ríos.
& regir el concierto entre patronos y obreros.
Los trabajos terminarán á ia una da la tarde 
todos tos sábados, y no se reanudarán hasta el 
lunes.
—En las afueras de Tarrasa registróse una 
colisión entre los obreros del Arte fabril, ha­
ciéndose un disparo.
Resultó un herido grave.
—Han sido enviados á Viilafranca veinte 
guardias civiles, para evitar Incidentes.
El lunes próximo se declarará la huelga ge­
neral.
—El gobernador ha multado á varios taber­
neros, por adulterar al vino.
m a m ió n
Han llegado los Infantes Carlos y Luisa, y 
el ministro de ínsírucción.
Los Infantes se dirigieron á la Colegiata, 
donde se cantó un tedeum. .
Las: calles aparecen adornadisimas.
Terminada la función religiosa, los infantes 
marcharon al, palacio de Revilfegigedo, donde 
se hospedan.
A la estación acudieron todas. las aatorids-^ 
•¡des, cór'poradonés, sigiiiflcádaS persoñalida- 
dés, y jefes y oficiales dé la guarnición.
Un piquete rindió los honores y el alcalde
nistro de Marina,
Por látndoié de la noíicla,eI Gobierno creyó 
prudente CBlíérlaj hasta conocer las causas de 
la Insubordinación, que todavía ignora.
: El Gobierno no concede gran irsipofíancia ú 
la cosa, pero está decidido á someter á tos cul­
pables é los rigores de la ley,
D@ M áárid
Comisión de propagan- 
tema: JPeí/yeía y serás
Do M adrid
5 Agosto 1911, 
S®  A lc á s c a r
El. teniente coronel Silvestre ha hecho saber 
á Abdelaram, jefe de la guafnición mprroqut,; 
que debía ponerse á sus órdenes ó desalojar 
fe ciudad, dándole el plazo de dos días paré 
consúUár con el Quebbas,
0 ® L e ra ® fi©
Ha Salido un convoy para Alcázar, al mando 
del capitán don José Martínez, llegando sin no­
vedad.
D® Tángei*
Escflbén de Marraquesh que el caid Abd-el- 
Mtuyun abandonó la localidad, creyéndosevque 
no volverá,'porque 88 ¡levó cuanto poseía.
—De Casablanca dicen que el general DUte 
salió de Rabat, continuando su- mar<^a hacía 
adelante,
—Del territorio de fes zaers queda pacifica­
da ía zona norte. '
Un ̂ fupo de gineíes zeters, apareció en la 
prilk derecha del Bu Regrey.
—Ei Maghzen ha arrestado á un protegido 
alemán, siendo inútiles tpdas las gestiones 
praPtícadas para excarcefario.
La nota oficiosa facilitada á la prensa, dice 
que se ha podido observar alguna disminución 
en la tirantez de los pourparlers fráncó-germá^ 
nícos, por abandonar los alemanes su Intransi- 
gencis.
V  , 5 Agosto 191!,
ConfdB*©nola
Canalejas conferenció con García Prieto, 
manifestándole éste que carecía de noticias re­
lativas á la cuestión Internacional.
Sofepe un ntifin
; Nos’ dice Canalejas que mañana celebran los 
socialistaa un mitin internacional en Jai Alai, 
contra la guerra, que no existe.
Los oradores que vienen de París son sindi­
calistas.
¿ En ía Casa del Pueblo se efectúa, una reclu­
ta pára acudir á la estaciófl á esperarlos.
Como los socialistas suelen tener cordura 
política—añade el jefe del Gobierno—permiti­
ré elacto, pero no asi, én el casó da que in- 
ténten una manifestación tumultuosa. ;
O  oól©i*a
f , Según tas estadísticas sobre el cólera, en 
I Italia van ocurridos 524 casos y 267 defundo-
ces.
Aunque fes cónsules nada han dicho, sábqsíj 
qUe hay cólera en Tolosa y en Montpellier.
 ̂  ̂una ©aítádtf^uf®
í¿(Íípra|iníqan las uoíicfa» de Buñol qué prosi­
guen los trabajos de desescombro, habiéndose 
isJraídQ fes cadáveres de Ramón Galarza, 
J í ié  !f abelies y  María Pastor.
Los trabajos se hacen con gran dificultad, 
pri^aando acordonar las callea,
Han tlegad^^ de Valencia.
W edañ monte varias casas
y tocal quéfeménazah caer sobre la población.
Elalcnidéiplde récursqa para derribarlas,
fe: '
un  Jferlódico local pública extenso artículo 
de Hqjnen Christo padre, desmitlendo con 
PtoeMiyéüanió dijo el minisíro de Hacienda 
pofíugnes;. léspecto al estado financiero de la 
deuda
' . y V : G i r o  postal
SI ^beralúa lu voz de alarma á Canalejas, 
advirtiéndole que ha estado á punto de suspen­
derse elstonctónamiento de) giro postal, por 
haber ddo tali«í éxito logrado en cuatro días, 
queja Qiéybr parte de las oficinas quedaron sin 
fondos. }
Además, la aglomeración pública hace Insu­
ficiente e l|je r8onai.
Aconseja, en su vista, que se pida un cré­
dito extraordinario,
D® Volenoía
A las tres de la mañaná llegó el tTen éspe- 
dal. '
El vecindario, visiblemente consternado, sa­
lió al caminó, contemplando un cuadro descon­
solador.
Muchas mujeres y niños lloraban amarga­
mente, por la pérdida de deudos é intereses.
El torreón se hundió á las ocho y medía de 
la noche, produciendo el desplome idéntico 
ruido que un terremoto.
Entré los sepultados f-gura María Pastor, 
que tenía en los brazos un niño de pocos me­
ses.
Sepultada bajo los escombros hallóse una 
perdiz viva, enjaulada, y una crlaturita de cuá- 
íro Rieses.
Las pérdidas son considerables.
El vecino Emilio Jiménez, que se encontraba 
en el Casino, arrojóse por el balcón huyendo 
cómo un loco.
En <sl momento de la catástrofe salía de su 
casa un matrimonio anciano, que quedó sepul­
tado.
A José Ramón, que hablaba con su novia, 
también lo sepultó el desprendimiento.
La Diputación ha telegrafiado á Buñol, adhi­
riéndose ai duelo.
En el Hospital se habUiieron dos salas para 
los heridos.
Esta mañana apareció otro muerto entre los 
escombros.
Sobre el terreno se ve una gran parte de la 
cumbre del castillo, formándola un bloque de 
centenares de toneladas.
Por el peso, compréndese que arrollara cuan­
to éhcóntf ó al paso.
Treinta casas-que bordean el precipicio, se­
rán demolidas en vista de su e|taúp ruinoso.
Es muy elogiada la Cruz Roja.
Ayei* noche notó un vecino habitante en una 
casilla, pronüncíadó movimiento cuándo se ha­
llaba en la cama, por lo que avisó ¿1 alcaide y 
se descubrió otrá^grieta, ordenándose que fué- 
ran desalojadas algunas casas.
Después del desprendimiento de la enonne 
mole, queda media montaña como córiada á 
pico.
:En el pueblo de Canals se amotinaron qui­
nientos vednos, y presentándose al Ayunta­
miento pidieron que se íes diera agua.
La guardia civil los disolvió.
Temiendo que se repitan lós desórdenes, el 
gobernador edobla precauciones, anunciando 
que entregará los culpables é Ies tribunales.
Motivan el conflicto los pueblos de Jáíiva y 
Canals, que sustraen el agua por no tener la 
suficiente para los riegos.
El gobernador gestiona establecer la con­
cordia entre ambas localidades, mediante un re­
parto equiíatívo.
La Junta de Canals, presidida por el alcalde, 
celebra frecuentes reuniones.
i3®li®9il§a
Los heridos por ei descarrilamiento de ayerj 
continúan en el mismo estado de gravedad.
Los médicos militares encargados de su asis 
tencia se esfuerzan por salvarios.
Esta mañana los visitó el genaVa! Arizón.
A las cinco de la tarde simulóse la conduclón 
del cadáver del güardafréno Puertas, asisticn 
do los jefes, empleados y obreros de la Com 
pañia española.
LóS jefe» le dccflcarón qrtístiea» Coronas.
UQ m/afchará mriñaaa á
4  Agosto 1911,
Oiamenoía
En 1a legacló.n de Cuba nos manifiestan que 
el genera! Acevedo, que se sublevó reciente­
mente, presentóse á las autoridadas, deman­
dando clemencia.
ñ
Esta noche marchó á Málaga, donde embar­
cará para Mejilla, el nuevo cónsul de España 
en Tetuán, señor López Ferrer.
Gasset marcha mañana á Sigüsnzs, invFado 
por Romanones, para cazar.
El señor Canalejas 
Otero.
Á causa dsl mitin contra la guerra, manan 
regresará á Madrid el señor Luque. 
lilis®
En la calle de Magallanes riñeron ayer dos 
panaderos, recibiendo uno da ellos gravísima 
puñalada en el pecho.
A las cinco de la tarde se ha verificado el 
entierro del hijo da López Süvaj desde el de­
pósito judicial.
Asistferoii muchos autores y amigos,
Íll aR*s*B®Ei§lo iS® la plaza
En la sesión de la Diputación tratóse de la 
nueva Instancia de Mosquera, retirando la an­
terior, en que pedía la rescisión del contrato, 
solicitando, en cambio, aüe le acéptaran va­
rias condiciones, ejiirq ellas k  de señalar el 
domingo dé Resurrección para ía corrida de 
beneficencia, pudiendo celebrar Mosquera co­
rridas de noviüos desde e! domingo anterior* 
rebajará 15 por ciento el impuesto de 30 por 
ciento que se paga por consumos; y que le 
permitan el subarriendo áp la plaza.
Se aprobó cuanto pedía ía instancia.
Seguidamente Mosquera pagó el actual tri­
mestre.
Haviüadia
El día 13 habrá una novillada con Lecumbe- 
rry, Larita y Eusebio Fuentes.^
d o  '
|Dia 4 iD ia 5
Ferpétuo 4 por 1CK3 Íntsrior„.„...f 84,60 "84Í60 
5 por 100 a m o r t f e a b l e . . , , ,1102.15102 20 
Amortlzablea!4 por 00,00' OO.'OO
Cádulas Hipotecarias 4 por 100.,1102,70102,70 
.%cCÍ6ResBsneo de España......... 451,00 452,00
» » Hipotecario....... to.OO'OOO.OQ
» »Hi8panO“Amerlcsno:000,00|l44,0Q
B * Español de CrádítolOOO,00 000,00
* ás la C.« A. T a b a c o s .... . .ta ,00308,00
kzrnm tñ  acciones preferéntes.í 40,50) 00.00 
Azucarera » oráfeárías...100,00 00,00
Atiicúrorg ob%sc!cnes,¿.......... ,.,J  00,00 00,00
CAMBIOS i  - i  ’
Faííi á la ^ista. . . \  8.35¡ 8,40
Loadres á la v is ta .,,...,..,;........... j  27.33; 27^35
D e l  E i - í - f i n l s r a
6 de Agosto 1911,
Ei Molcri ha entregado á Caülaud eí gran 
cordón de la orden Haffldkna, expresándole 
el ,agradecimiento del sulráq por el apoyó que 
le préstaran las tropas francesas, acudiendo 
en socorro de Fez.
-^Anoche celebró u mitin la Coi’federación 
del trabajo,y después «v jos dí*scarsr8 qué pro­
nunciaran los delegado eztn rp  adoptóse 
una «rden dei día p rtr 'p í t-do cor.fea los go­
biernos que quieren acudir á 1 pu rra parn re­
solver loa antsír.naijümnf? ? -* lef j j^gsolver los antagonis os i dust.^
De P r« 9 v ia c i® 8
6 Agosto 1911. 
D® S a a  F® 5*3tando 
Ei ministro de Marina estudia ; los asuntos 
del arsenal, terminación del puente y  construc*
i
P d ^ i f ia  c u a r ta  
m m i^sm sssm ssBSsem




lia y ea el extranjero.
dón de remolcadores, para lo que solo falta 
la resolución de la Junta superior de la Arma* 
da, de la cual depende la concesión de un eré* 
dito con destino ó la fabricación de cañones.
La Escuela naval quiere el ministro inaugu* 
rarla el año próximo, ó antes, si es posible.
Sé esperñ la llegada del comandante general 
i;iBra acordar la fecha del traslado de los restos 
del almirante Pinzón.
El acto se realizará con gran ceremonia.
Fidal permanecerá aun dos días en San Fer 
nando.
De Lugo
En la carretera de Rabade á Ferrol chocó 
contra un árbol el automóvil del diputado á 
Cortes don Ramón Alvarado.
Le acompañaban el diputado provincial Arias 
tres señoras y el chauffer.
Aria» sufrió la fractura de la base del cráneo 
y de las piernas, y otras lesiones.
Los demás resultaron ilesos.
Al conocer la desgracia, acudieron en auto  ̂
móviles muchos amigos y lo condujeron á Ra 
hade, en gravísimo estado.
El auto quedó hecho añicos.
De San Sebaatián
EL TIEMPO
Todo el día permaneció nublado, y con ten 
denclas á llover.
La temperatura es deliciosa.
DE TOROS
Loa trenes llegan abarrotados de viajeros 
p ’̂ ra la inauguración de la temporada taurina 
Los aficionados han recibido con disgusto la 
si'stitución de Vicente Pastor por Qulnito.
GARCÍA PRIETO
El ministro de jornada conferencia diaria­
mente con Canalejas, comunicándole noticias,
JEsta tarde subió & Miramar para cumplimen­
tar á  la reina. VARIAS
El alcalde de Pamplona salió complacidísimo 
ée su visita á García Prieto, cuyo concurso so­
licitó para el derribo de las murallas.
Contestóle el ministro que apoyaría la peti­
ción, porque no puede tolerarse que no aumen­
ten las casas cuando la población ha aumentado 
en 22000 almas.
Ocupóse también el alcalde del mismo asun­
to  co.n los ministros de la Guerra y Goberna- 
ció n
—Lerroux marchó en automóvil á Guetary, 
donde permanecerá quince ó veinte dias.
—Ha negado el director general de la guar­
dia civil, señor Martltegui.
—Bañándose en el río Urola, pereció aho­
gado el niño José Arrosca. ’
^  —En la chimenea del Café del Norte se W- 
dó un incendio, acudiendo a las señales de 
fuego bastantes curiosos.
Las llamas fueron dominadas fácilmente 
—Mañana regresará Luque.
— La reina volverá á Madrid el día 10. 
r-Hoy no salisron de Miramar la reina y los
—o S a  Cristina recibió en audiencia al eni"
bajador de Francia. ^  ,
—Pablo Iglesias marchó ó Toufouse, para 
asistir á un mitin contra la guerra.
—Barroso, el embajador de Francia y el 
presidente de la Cámara de Comercio de Orán 
cumplimentaron á la reina Cristina.
—Los embajadores de Alemania, Francia é _
Italia asistirán mañana á los toros, con García j na, que observó
Prieto.  ̂ ,
—En el río Zarauz ahogóse un nino que se 
estaba bañando.
De Madrid
6 de Agosto 1911 
L o s  p i n t o r e s
El gremio de maestros pintores ha declara­
do, en la.sesión de hoy, eí á los obre­
ros pintores decoradores.
La representación de los aparejadares y’ roh* 
tratistas ofreció á los maestros pintores todo 
su apoyo.
Asi la junta como la Comisión de huelga 
quedaron en sesión permanente.
Los pintores asociados de la Casa del Pue­
ble han dirigido á los obreros del ramo de 
construcción una hoja, explicándoles su retira­
da de la obra del maestro Zapata.
Terminan excitando á la huelga y convocán­
dolos á un mitin.
Los obreros pintores son 1600.
Conflicto posuélto 
La huelga de metalúrgicos queda solucio­
nada.
Esta tarde se reunieron en el despacho del 
gobernador Interino, firmando el acta de arre 
glo«
Vopsión inciopta
De Toledo desmienten la noticia relativa á la 
huelga en aquella fábrica de armas, pues ni uno 
solo de los que qüsdarou abandonó el trabajo, 
á pesar de despedir, como tpdos los años, más 
de cuatrocientos.
Ruego
En la reunión que se celebrara hoy en la da" 
sa de! Puebo,acordóse dirigir encarecido ruego 
á Canalejas para que autorice las rápidas su­
bastas, á fin de continuar los trabajos, ó que 
se libren créditos para el plan de labores.
SES¥iS80 EXTHAORDIMIIRIO
I H é n d e z  R ú A e z ,  5  (Entrada por la reja de hierro) 
D e p ó s i t o  d e  V i n o s  l Á a n c h e g o s
Una arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6'25 
» » á domicilio. » 6‘50
Una arroba de 16 litros ManzaRPla Fina
Manzanilla Olorosa . . ,
Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Las Medallas .
Solera Fina.................. ....
Solera Amanzanillada . .
Palma. . . . . . . .
Manzanilla de Argüeso, embotellada en ia casa, desde 1.50,2 
2e50 pcsctfiRi
Amontillado N. P. U. Sánchez Romate. . .
G arvey....................................
Fino Gaditano González Byas*.
Carta Bianca . . . . . .  .
M^ícharnudo Domecq . . . .
Lamero » . . . .
Fino Las Medahas de Argtíeso .
Pasada San León. . . . . .
» La Gitana V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
La Moña de Otaolaurru hi . .
Montllia de Carbcnell....................................
» Albear Fino Montiilano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . . . .
» > 2 cepas . . . . . . .
» 7) 3 » . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas ciases á precios mtyj módicos.


























Tónico-genital del Dr, Morales
M a r c a  r e g is t r a d a
Célebres píl doras oats! la completa y segura curación dé las 
E N F E R M E D A D E S  S E C R E T A S
Cuentan 42 años de éxito y son el asombrada los enfermos que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten por 
correo á todas partes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de 
A. Prolongo.
I. H bíi llaiei I I6i
Cirniano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxltPadmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar e! dolor de mué* 
(as en cinco, minutos, 2 peseta* 
CfijSe
Se arreglan todas las denta* 
duras iíi&ervibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tre* 
pesetas.
Pasa i  dsmiclHo.
39-ALAMOS-39
Purgante.—lepratim.—Antitalar pr
tínica favori^Ie más de medio siglo, de coim» 
se demuestra con las estadísticas de ecura- 
do8>< en el BALNEARIO PE LOECHBS, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad IHérpes, 
Escrófulas^ Erisipelas Varices, Congestión
igud, mineral natural: En bebida.—En baño
AOWU/MaMdj J
Bilis, etc. V e ^  deJiotellas en 'Farmaciw * 
■ , J/KDINES. 15. Madrid '
LA MEJOR TIRTURA PROGRESIVA
ES
U  FLOR RE ORO
La Floi* de Oi*o
£a Gotonilriiia
Gran casa de comidas
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida 
des se sirven comidas á domici­
lio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­




cocain»D l c r o  b o p o - s ó d i c a s  c o n
De eficacia comprobada con íoa señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca v de la garganta, tos, ronquera, doíor, inflamaciones,jpicor ufl®® ulceraciones, 
arnnuifsHnnes. afonía Producida por cansas periféricas, fetidez del aliento,sequedad, granulaciones, afonía producida por ¡
etc l as oastillas BONALD, premiadas en varias —^-------------------------- ------ . ^
vilégio de que sus fórmulas fueron las jprimeras que se conocieron de su dase en Espa-
Oro
O ro
La Flo r de 
La F lo r de
La F lo r de Oro 
La F lo r de O ro  
La F lo r de O ro 
La F lo r de Oro 
i:a F lo r dé
La Flo r de Oro 
La F lo r de O ro 
La F lo r de O ro
Usanio esta prlvUeolada apanunca tenoréts canas ni seréis calvos 
E l  e a b m i l o  a b u n s l a n i o y  h e r m o s o  
e s  o l  m e j o r  a i r e e i S s o  o e  l a  m u j e r
es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la b^ba; no man- 
oba el cutis ni ensucia la ropa. , v ti
Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con bu uso el oaDeiio so
conserva siempre fino, brillante y negro. oínñioi.,»
Esta tintura ae usa sin necesidad do preparación algun^ • 
debe lavarse el cabello, ñi antes ni después de la aplicación, apu- 
oftndose con un pequ'bflo oepülo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, 80 aumenta y 80 perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastaftoj el 
oolor depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja^l cabello tan hermoso, que no ra posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
1 J I ”0  bastajpor lo que,si se quiere, la persona más intimaignora el artifloio.
Con ol uso do esta agua se curan y evitan las p laoasf cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nr > 
vo vigor, n u n ca  a e r é i s  oa lvoa i
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
cabello bermoso y la cabeza sana.
Es la finios tintura que á los cinco minutos de aplícadr permito ri­
zarse ol cabello y no despide mal oloij debo usarse a''?»' > si fuera 
bandoliha
®Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no qaísrQn perjn- î 
*r su salud, y lograrán tener la cabeza sana ^ limpia con sólo °  ^
>»sz desean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña á la  botella. 
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoséPeláez Bermúdez, calle Trrijos, 81 al 92. Málaga.
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«Bb.
Acanthea vldlis
PoHglicerofosfata BOHALD —■ Medica» 
monto aníineu asténico y aíitidisbético. Tó- 
nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasee de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





De venía en perfumerías y en la del autor
ra, 17), Madrid.
OoiKbate leí enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis íneípieníé catarros bfpnco- 
seumópfcos, láringp-faringeos, fufecciónei 
gripaíe^^aifidicas, etc., etc.
F rílip  def frasco, 5 pesetas
ó® Are® (antes Qorg
guardia el alférez de navio don Alonso Lu 
un grupo con armas que
cuchicheaba.
Sin avisar á la guardia se adelantó á 
ellos, desarmándoles, escuchando única­
mente algunas protestas,
Ninguno disparó ni opuso gran resisten­
cia.
Los rebeldes fueron conducidos á la ba­
rra, marchando de esta suerte á San Fer­
nando.
Después que el ministro arengó á la ma­
rinería, sostuvo una conferencia con el co- 
maiTáahte del buque.
Los oticísiss de este han sido aislados. 
Se espera que el ministro recibirá tam­
bién á  la escuadra que se halla en Huelva.
El jefe del Gobiesno terminó diciendo 
que se ha telegrafiado el asunto á los go­
bernadores.
TJJtixnos despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D e  D u f to l
Han sido inhumadas las víctimas extraídas de 
entre los escombros, asistiendo las autorida­
des y bastante gentío.
C asos so sp ec lso so s
En CarbalHno han ocurrido varios casos sos­
pechosos.
El inspector de Sanidad niega que sean de 
cólera. '
to la Comisión de Hacienda a 
tarde y la Jurídica á las cinco.
C o r r e lig io n a r io  
De paso para Velez llegó ayer á Málaga 
nuestro querido amigo y correligionario de An- 
tequera, don Diego del Pozo Gallardo. 
I n s c r ip c ió n  d e  A s o c ia c io n e s  
El día 1 ° de Agosto actual quedó abierto 
hasta el 31 de Octubre próximo el plazo /de 
tres meses para que las Asociaciones puedan 
inscribirse en el registro del Instituto de Refor­
mas Sociales.
iSLos documentos, por lo que se refiere, á la 
provincia de Málaga, deberán remitirse á las 
oficinas del Instituto en Madrid ó á ia Delega­
ción regional dél mismo en Sevilla, calle de Za­
ragoza, 23.
M ú s ic a  e n  la  A la m e d a  
Esta noche, conforme tenemos anunciado, 
dará un brillante concierto en el paseo de ta 
Alameda, de nueve á once, la notabilísima tañ­
ida de música del Regimiénio Extremadura.
El programa que se ejecutará, muy escogi­
do por cierto, es el siguiente:










El presidente del Consejo ha relatado á 
los periodistas ¡a insubordinación habida 
en el crucero Numancia, asegurando que 
no tiene aspecto político.
Se castigará severamente á los insubor­
dinados. . j  ,
En eJ movimiento tomaron parte doce in-
Jtotido; á la udit
O R O
Precio* de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HíspahO-Americano) 
Cotización de compra.
O n z a s .................... . . 108‘40 ,
Alfonsinas. . . . . . 108^30
Isabelinas . . . . . . lOS'OO
Francos.................... . . 106‘30
Libras . . . » . . . 26'60
M arcos, . . . . 130 00
l̂ lrflSf 1 t O O 9 . , 105*50
R eís. t , • 1 > . . §‘G0
D ollars.................... . . 5‘35
R e u n i ó n  e n  la t R e g io n a l
Hoy domingo á las nu? ve de la noche se 
reunirán en 7.a e! Directorio de di­
cha Sociedad y la comisión designada por el 
bloque ó fin de tratar de organizar la manifes^
dividuos, que fueron presos por fuerzas dejación  que habrá de efectuarse el próximo dO'
Infantería de Marina.
Se Ies seguirá juicio sumarísimo.
El ministro de marina marchó en seguida 
á  San Fernando, enviado por el Gobierno, 
para recibir al buque, pues tenía de lo 
ocurrido lacónica noticia por radiograma, 
r Cuando llegó al Numancia, el ministro 
hizo formar la tripulación con armas, sobre 
cubierta.
Ordenó que se retírase la oficialidad, y 
solo ante la tropa, arengó á los marineros, 
recordándoles el cumplimiento de sus de­
beres y las glorias de la Armada española.
Dijo que sentía gran cariño hacia los 
marírios y ai buque en que prestan sus 
servicio»', cuyo mando tuvo durante mu­
chos años. ^ . ,
La fqerza respondió dando vivas al rey 
y  á ía marina. . ,
Se ha llamado al jefe de la jurisdicción 
que se encuentra en H uelva.,
En la insubordinación no están cottlpnca- 
das las clases ni los contramaestres.
El suceso ocurrió de noche,htllándose de
mingo Í3 deí actual con objeto de recabar del 
^-'bierno ios bepefidos para Málaga de la ley
Cám árJ!: Cmnerpf o
Para la Asamblea generar que sé 
mañana lunes ó las ocho de la noche en la Ca 
mara de Comercio con objeto de tratar déla 
supresión de los consumos, no se citará á do­
micilio.
Los socios deberán tenerlo asi en cúenta y 
concurrir sin que se íes convoque por pape­
leta.
JLos c a rb o n e s  e n  lo s  m u e l le s
Por iniciativa de la Sociedad Propagandista 
del Clima y Embellecimiento ,de Málaga, di­
versas corporaciones han firmado una exposi­
ción para que los carbones y minerales retira­
dos de! muelle trasversal no se lleven al mue­
lle de Heredia.
E s p a ñ o l  f a l l e c id o
El cónsul de España en Tánger participa eí 
fallecimiento del súbdito español, José Fernán- 
nández López.
C o m is io n e s  m u n ic ip a le s




Jota de la zarzuela La Bruja.—Chapi.
Paso doble: El conde dé Luxemburgo.
—Lehar.
E n o jo s o  in c id e n te
En la calle d,s Larios se desarrolló anoche á 
las ohee y media un desagradable incidente.
A dicha hora y en:compañiá de su esposa é 
hija regresaba det teatro Vital Aza el oficial 
de contabilidad del Gabíerno civil don Salva 
dor Povea, cuando fué acometido por don 
Francisco Martin Lerdo, quien con un bastón 
je produjo dos heridas en la cabeza, de siete y 
cuatro eeníímetrgs ee extensión.
El señor Povea cayó al suelo, siendo recogi­
do por varios amigos que lo condujeron á ia 
casa de socorro del Hospital Noble, pasando 
deepués de nurado á su domicüiG,  ̂tZT.it Is v!* 
sitaron Runjerpsés personas.
El señor Martin Lerdo ingresó en íi  preven­
ción de la Aduana en calidad de detenido.
Ei súceso fué muy comentado.
C ita c ió n
Los subdelegados de medicina de esta capi­
tal señores Segura, Encina y Rey na ruegan á 
[todos los médicos residentes en la misma se 
sírvan concurrir hoy domingo 8 de Agosio á las 
nueve de ia noche al local de ia Sociedad de 
Ciencias, para tratar del primer Congreso na­
cional de Sanidad civil que se ha de celebrar 
en Mpdrld en Octubre ó Noviembre próximos, 
fecha en que se discutirá en Isa edrtes la nue­
va ley de Sanidad, que tanto ná^e Influir en 
la vida profesíonel, cuyo Congreso ha sido ini­
ciado por e r  doctor Albiñaiia director del pe­
riódico profesional La Sanidad, Civil, y rprlfamlüa,
teda casa A. E. G. E) Sindicato de Iniciativa 
está agradecidísimo al señor Ballestero, que 
con un gran desinterés ha puesto su Inteligen'- 
tia  y los grandes elementos con que Cuenta 
al servicio de la Comisión.
La instalación se compondrá de 36 grandes 
arcos voltaicos, 8 en la controbarrera, 8 en la 
tribuna y l §ené l  tetradlllo,
182 lámparas incandeseentes, una en el cen­
tro de cada arco dei primer piso y de los pal­
cos.
2,300 lámparas blancas y verdes formando 
guirnaldas en los antepechos dei 1.  ̂ y § piso.
Además lucirá la plaza una artística decora­
ción.
Anoche se recibió un telefonema de los con­
cejales madrileños don Bernardo Martín y don 
Eduardo Roson, individuos de la Comisión de 
la banda que, Invitados por el Sindicato, anuni 
clan su llegada á esta capital en el expreso de­
día '
El teniente de alcalde señor González Ho- 
V08, presidente de dicha Comisión, vendrá 
acompañando á la banda, que llegará á Mála 
ga el día 18 en el tren correo. ¡
M e y e r ta
En la puerta del café «La Vinícola» cuestio­
naron anoche Manuel Bériltez M'ontilla y otro 
individuo,resultando el Benftez con dos heridas 
en la cabeza, producidas por un vaso q*!e le 
arrojó su contrario.
É! agresor no fué detenido,
M a tr im o n io
En la parroquia de San Felipe tuvo lugar 
ayer la boda de la bella señorita Victoria Mé- 
rida Fernandez con el distinguido pintor y pro­
fesor de la Escuela de Artes y oficios don Leo­
poldo ¡Guerrero del Castillo.
Apadrinaron á ios contrayentes doña María 
Mérida Fernández, hermana de la novia, y don 
Leopoldo Guerrero Madueño, padre del novio.
A la ceremonia asistió una numerosa y dis­
tinguida concurrencia.
Deseamos á los nuevos esposos todo género 
de felicidades,
JLo d e  C u b a
H.Consalado déla República de Cuba.— 
Málaga 5 de Agosto de 1911.—Señor Direc­
tor de El Popular.
Tengo el honor de transcribir á continua­
ción, para su conocimiento, el siguiente tele­
grama, que he recibido hoy del señor Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la República en España:
^Sofocada intentona Cuba, Presentado Jefe 
y rodos sus compañeros-^ García Velez».
Ruego y agradeceré á usted se sirva darle 
publicidad en el periódico de en digna direc­
ción, porlo que le quedaré muy obligado, 
Reitero á usted el testimonio, de mi más dis­
tinguida consideración, E Piñeiros. , Cónsul,
Uso d e  a r m a s
Por el señor capitán general ce la Reglón 
ha sido autorizado para el qso dé armas gra^ 
túíto eLguardia civil retirado Julián Fíandes 
Martín,
M e v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Emiliano Remero Aguiiar.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Sevilla y Córdoba el empresario de esta 
p.aza de toros don Manuel Ledenma,
De Madrid vinieron las distinguida señofa 
señora doña Isabe! Aibert de Sálvat y su bella 
hija ^mandq,
Én ercoffeo de la, tarde rsgresaron de Lon­
dres don Enrique Peterserl Zea Bermudez y su 
nieto son Enrique Petersen Maratón,
En el expreso de las seis marcharon á La 
Roda los condes dé Fuenteblanca.
A Granada el apreciable joven don Pablo 
Salvaí Aibert, ' ' ’
A Jaén el Inspector de Movimiento de los 
ferrocarriles andaluces, don José Gorostíza y
Bf'plíí jii^ijjgel^n ^él cual se celebra esta Asemblea.l ^ara Archldona el exdiputado 
5.elfbr?ráj > l a  h a n d a  M u n ic ip a l  José Maria Roldán.
á Cortes don
La organízttC!!^ dejos conciertos que ha de 
dar la célebre banda maarlíén^, Continúa ocu® 
pando la atención de la Comisión de fiestas 
del Sindicato de Iniciativa, que tiene un gran 
empeño en que este número revista la mayor 
brillantez, y en procurar además cuantas eo? 
modidades sean posibles á los dignos indivi­
duos que componen tan notable corporación ar- 
tídtíC8*
A este efecto, tiene ya firmados los contra­
tos con los principales hoteles dé Málaga, en 
los cuales será distribuido el personal en la si­
guiente forma: Hotel Regina, 14—Hoteles Si­
món (Inglés y Hernán Cortés),25—Británica 
10—Colón 20—Imperio 5—Europa 6—Giralda 
5 y Andaluza 10.
También está ultimada la iluminación de la 
Plaza de Toros, bajo la dirección del acredita­
do industrial don Antonio rí. Ballesteros, am 
tor del proyecto y representante de la qqj'edl-
<Junta lo c a l  
Mañana á las 11 de la misma celebrará se- 
sió de segnnda convocatoria la Junta local de 
primera enseñanza, bajo la presidencia del ee- 
señor Díaz de Escovar.
^ n / e r m q  , 
Se encuentra enfermo^ aunque no de grave­
dad, nuestro particular amigo don Tomás Sou- 
virón Rublo,
Hacemos votos por su pronto restableci­
miento.
co, 8.
R i ñ a
Ayer tarde ó las siete riñó en completo es­
tado de embriaguez, Federico Hernández Ruiz, 
de 35 años, con otro individuo, en la calle de 
Dos Aceras.
Este último en un descuido de su contrario, 
fe infirió con una navaja una herida punzO'cor­
tante de dos centimetrosven el pecho.
El vecino de dicha calle Manuel Luque Fer­
nández, acompañó al herido á la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, donde el faculta­
tivo señor Rosado y el practicante señor Ro­
mero prestaron al herido tos auxilios de la cien­
cia, caíificgndo su'estado de pronóstico reser­
vado. -
Después de curado pasó á su domicilio,
Ei agresor se dló á ís fuga, I
Del hecho se ha dado conocimiento 
gado instructor del distrito.- .
I a  I n d u s t r i a l
^  Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
oocledad, se ruega á todos los señores que 
forman los gremios de ultramarinos, comesti- 
bless y sus similares, se sírvan concurrir al lo­
cal de «La Regional» San Telmo 14, hoy do­
mingo á las 3 de la tarde, para celebrar Asam­
blea de Constitución oficial de la Sociedad, y 
tratar de otros asuntos de general interés.—El 
Secretario, Antonio Sánchez.
M e p e n d ie n tc
Para correspondencia france8a,lngle8a y ale­
mana oe desea en casa de comercio impor­
tante.
Dirigirse á Miguel Gutiérrez Teruel, calle 
Fuentedila número 12, Málaga.
C o m e d ia s  y  e o m id ia n te s
Se halla ya á la venta en Málaga el número 
de Julio de esta magnífica revista de teatros, 
que honra á la tipografía española y á los ta­
lleres de El País, donde se edita.
l o s  s u c e s o s  d e  l i s b o a
Como ya se sabe las tendenciosas, y á ve­
ces falsas, que son las noticias alarmantes que 
llegan de Portugal por telégrafo, son aguar­
dados con ansiedad los números de 
Libre que tiene en Lisboa á Auat^-to vjvpríí 
Antonio de la Villa y Exorísto falmerójti reali­
zando una exacta campaña de información.
JPlaí^a d e  T o r o s
A la lista publicada ayer de ios señores abo­
nados para las tres corridas de festejos, hay 
que agregar los siguientes;
Don Emijio Herrera, don Luis Peláezi don 
Santiago Sanguinetti, don Eduardo Vázquez, 
y marqués de Puerto Seguro.
Además tienen hechos encargos para abono 
y para diferentes corridas:
Don E. Gómez de Cádiz, don José León Paz, 
don Alvaro Galán, don Tomás Trigueros, don 
Salvador Alvarez Net, don Manuel García Ol­
mo, Señor Márquez, don Sebastián P. Souvl- 
rón, don José Luque Leal, don José López 
Sánchez, don Francisco de Martos.
Como hoy á las 4 de la faíde termina el pla­
zo para él abopo, esperamos que los señores 
que no hayan recogido sus recibos, lo haga^ 
antes de dicha hora, pues el lunes quedarán 
puestas á la venta las localidades libres para 
las tres corridas,
CEnéldeal
Hoy domingo se verificarán des grandes sec­
ciones de tarde y noche, en las que se exhibirá 
un programa de lo más escogido y selecto que 
darse puede.
Por la tarde, se expondrán 16 cintas y se 
regalarán á los niños que asistan cuatrp pre­
ciosos juguetes; por la nocbp seqpíón continua 
compuesta de 12 peligulas,entre ellas cinco; es­
trenos y por ú tima y definitiva vez ia gran­
diosa cinta titulada la «Toma dé la Bastilla», 
que'ha obtenido un éxito fenomenal y ha con­
seguido un éxito ruidoso, poco visto en cine­
matógrafos.
Mañana lunes sensaqlpnal programa estre­
nándose Ig película titulada «Sixto ;V», divl- 
dida'en dos partes, qué Viene {irocedidh de un 
éxito grandioso y de triunfo en írlunío én 
cuantos cines de España se ha **strenado '*
 ̂ Una vez más felicitamos á la  empr’esa de 
dicho cine por el acierto y grandiosas noveda­
des que viene exhibiendo; así se consigue que 
á^^e^ar del calor reinante se vea rebosante de 
publico diariamente dicho cinematógrafo.
-  Nota de las obras efectuadas por el Avunt». 
miento de esta caoltal durante la semana dei o? 
de Junio al l.“ de Julio último. ®
Reglsta*o cíwil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Genoveva Criado Corpas v losá 
Ruiz Guerra. '  J''*®
Defunciones: Socorro Villarrazo Cuenca, «n.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Emilia Martín Porras
Santana Vergara. ~ ‘ ^
Infantes, José torre»
_  ,, [Zzgado de la Alameda 
l^.admlentos: Leopoldo Lara Souvirón, 
Solano Martín, María Panlagua Romero, José Peí 
ral Tarría, Antonio Gutiérrez Jiménez y Francisi 
ca Muñoz Poy.
Defunciones: Francisca Viilalba Montero y San' 
tiago Casas Robles.
SSatftdercii
Estado demostrativo de las reses ŝacúhca&usi 
día 3, su peso en canal y derecho de 
todos conceptos:
28 vácunas y 7 terneras, peso 3.874*500 
gramos, 387.45 pesetas.
73 lanar y cabrío, peso 77Í 760 
os8et*»30.91.
179 peso 1,790*000 kilógramoi; pesetai
35 pieles, 8,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 peseta*.
Total peso: 6.437.250 kiiógramos.
Total de adeudo: 608 51 pesetas»
C a íd a
El anciano de 73 años Pedro Sarmiento Ruiz 
dió ayer una caida en etMatadero, producién­
dose varias contusiones' en la rodilla izquierda. 
.. Fue asistido en !a casa de socorro de lá ca­
lle del Qerrojo,
y  En estado de pronóstico reservado, pasó 
iJespués de curado á su domicilio Rosal Blan-
Notas útiles
Maletín Ofioial
Del día 5 
aplicación de la ley dlaReglamento para 
pesca fluvial.
—Circular del Gobernador civil sobre la remi­
sión por los alealdss de los datos referi?*'*¿g ¿ j- 
beneficencia municipal,
subasta para la venta de va­
rias fincas dei pósito de Campillos,
O e m e s i t e p i o s
Recaudación obtenida en día de la fecha 
los^conceptos siguientes:
Po? Inhumaciones, 753'5Q pesetas,
Por permanencias, 10 50.
Por exhumaciones, 03,
Total,; SS3‘C0 pesetex.
B E  A L a u i L A
En el Puerto de la Torre y hacienda de Su 
Andrés (aate» el Qellego, dos casa* ron 
baja y alta, seis habitaciones una ,y la otra coi 
tres y ei comedo.*; tieñéi c'rril hasta la pueril 
para coche. li/formarán calle Granada del 6 al 1( 
don José Salgado,
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta 
es donde se sirven las sopas de Rape y el I 
de paellsi Máriscoa á toda» horas.
También hay comederos con vistas al ropr.
Ty e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCK 
SalMas di Málaga 
Tren mercancías ó las 7‘40 m.
Cprrep general i  las 9‘30 m.
IJ e n c x p r esiá i^ S r
^ e n  mer£5ucí£| de La Roda á íás 6'Í51.
1 rea mercaaclat de Córdoba á las 8‘40 a. 
Tren mercancías de Granada á las Í0 n*
_  Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las 7 m, 
Tren mixto de Córdoba A las 9‘20m.
Tren expresad las I0‘22 m,
Tren mercancías de U  Roda á Ia8l2‘251 
p e a  correo de Granada y Sevila i  la» 2‘I i 
Correo general á las 5^301.  ̂ I
Tren mercancías de Córdoba á las 8iS5 n.
14
ü n p e Q l á o i s l o s
■mATTOYITAL AZA.-Gfan. .
^i^isiúu por PatHcioLeón.
Ptincíó.*̂  para hoy;
Va tirde: «FelipeIly la Alcffft
. . limera sección á las ocho y media en poní®'* 
«Nínón* y «Mariscal»
Segunda sección lá las 9 3i4; « «El 
vida» y «Mariscal». «j
Terceraísección á las II: «la corte de n 
raór.» y La señorita Mariscal».
SALON NOVBDADES.-Seccfones 
y medía, nueve^y^media y diez y medié 
Dos números de varietés.
Escogidos programas de pelfculas. ^  
PRÉClOS; Platea, 2,50: preferencia, 0,50¡ * 
trada general 0,20. " '
^  GINE PASCüALINI. (Sifuado en la Alameda , 
Carlos Haes, próximo al Banco) Tbdas las noc« & 
12 magníficos cuadros, e» su mayor pa * '"  
nos,
CINE ÍDEAI;.=FuRclón para hoy: 12 
y grandiosos estrenos, .
Los domingos y dias i estivos matince 
con preclo«o's juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, lu- M
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